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N c  tun b  k a f  an denk  ye:  Kana  in  sugaro k !  O tun b  boli la 
sira Kan, kaban, Jin g w ni  amanw c la. A seginna ka a k  d n a ka 
sigilan na ka a lafi  . S zi manaw tun b  ka mankanb , i n a f  u b  
tig  sisan. An tun b u tugun tugunni. 
Fi   tun b  ka ci ka  a, jiribuluw fana tun b  k u gosi   g n na. Tile 
tun ka farin kos b , tilema laban tun don, nka suma tun ka di. An ka 
don fanbaw tun b  nin cogo in na; jirisuma k r , mangorofeeretabali 
d   k r f ,  denmis nw  ka  taanikaseginw  na.  Dumuni,  te,  ani  an 
d nbagaw ka taanikasegin sirababilen n g lenw kan. I ni s g ma, I ni 
tile, I ni wula, I ni su. Tuma b  , donw tun b  taa tan. 
N ye f n d  Kaman gosikan m n n k f , N ye n munumunu k a laj  ko 
J n ba tun binna, o de ye s w y r k  ka b  an k r f , Jiri k r . A y a 
da waga ka kule. N ko a ma  kana kasi, kana kasi , N y a ta ka na n a 
ye n ka sigilan k r f  k a sigi n sen kan. O b   la, a tun b  ka kule k a 
ka sanbarafitininw b  k u fili. 
Amadu Ko:  t w si t  kasi i n a f  ale  
N ko  Unhun , ni dabaliban ni d s  ye. N y a lada n woro kan ka  a, a 
y a mankun d  nin.  A d  la, don d  a b na d  s r  k a f .  Amadou 
y l la k a   inkis j man  c  iw  lab .  San  tan sigi    g n f ,  halisa  n 
hakili t a la, ni n delila k a lay l  nin cogo in na. 
An  y an  mankanda  ka  waatinin  k .  O  mankanda  k n ,  musow 
  susukan da w r  la, c mis ninw balontankan b l nw k n , motow 
t m kan ani k n w kasikan tun b  m n.   2 
N tun b  ka w siji c  k a b  J n ba ten na, N ye  inikali k :   I ye 
Sumayila ci Musa ma wa?  
Amadu ko: Jaati .  Ala de b a d n Musa b na min k  wari in na, nka N 
b a d n an b na min k  te ni sugaro la.  A tun b  ka c nin d  laj  
Balontan na. 
J n ba y a ka Kasi damin  tugunni, k a da a kan Kung  tun b a la, nin 
sen in na. N ye N ka duloki j nk  ka N sin lab  o kan f . 
A y a samanni damin , a tun b  digi m g  la. A tun b  ka k r baya o 
ma. Nka, sisan tun t a dab tuma ye, barisa a b  labalo la k a s r  wari 
ma b . 
N ko   N y a f  Fatimu ye ko N b a f  ka taa Kati, nin d g kun k n   
Amadu tulo tun t na k  n na. A haklili tun b  f n w r  la, a    tun t  
c nin in na balontan na, a tun b  ka f n w r  laj . N ye N mankan 
bonya d  nin k a f   Amadu!  A sinna ka a k fil  n na. N ye fifalan ta 
a k r f  k a fifa ka  a.  N ko: N y a f  Fatimu ye ko n b a f  ka taa 
Kati, nin d g kun k n . A b a f  n ka taa Mariyamu laj , a t g dara 
sisan  
 A cogo t na y l ma o koni kama!  
N ko:  Ayi, o kuma t a la . N hakili la, a tun b  tulon na. 
 Nka, koba don a y r  ma  An ma se ka taa a   naj  la, o ma  a. 
Fatimu furulen don kereti  nc  d  f , wa a donna kereti  nya la, o ye 
b  dabali ban. A ma deli ka a s b  don din  ma tuma si k a to so, wa 
m g  caman b  to ni u fadin  ye, u t  din  y l ma, hali n u furula 
m g  ma min b  din  w r  la. Nka, a b  i n a f  kereti  nya taabolo 
diyara Fatimu ye ka t m  Silam ya kan. A tun b  d n a la ten. N hakili 
la, danfaraba t u c ; u b   b a f  denmis nw ye k u kana k l  k , k u   3 
kana nsonyali k  walima ka nkalon tig , k u ka   g n kanu. Ala ye 
kelen ye, I mana a f  cogo o cogo. 
  Asalamaliku , N ye N kun k r ta 
N ni Amadu y a f    g n f   walikumu salamu . Moham di K yita tun 
don  ka  b   an  k r f .  Telef niso  b u ka  du  bolo,  nka sisan  telef ni 
selil ri  cayali  kama,  a  tun  b a  ka  waati  fanba  k   misiri  la.  A  tun 
w silenba don a ka forokiya juk r , bajifitinin tun b  ka woyo a   da 
kan, tile k r . 
N y a f :  I sigi!  N ye sigilan d  madon a la. N den tun b  ka n sin 
min, halisa.  
A tun b  n hakili la k a b  ka sun g . 
 Moham di  y an   inika:   Som g w  b   di?   A  tun  b   k a  sigi 
s zisurunmannin kan. 
Amadu ni ne y a jaabi:  t  r  t u la  
 Nba, Aw ka k n ?  
An y a f  tugun: t  r  si t   
Amadu y a teric   inika a ka denbaya la:  Som g w ka k n ?  
A Ko:  basi t   O y r nin b   la, a ko: Kunbafitinin man k n  . A tun 
b  ka a ka k l si wurudi. 
N ko: O man  i d  ,  Mun b a la?  
 A barakun de b a dimi , Moham di y o f  ka s w to dumuni na an sen 
k r .  A b a dimi, wa a b  ka bonya ka taa f  . Kunba barakun tun ka 
bon i n a f  a   g n denmis nnin caman ta, yan. A tun b  san naani 
na  tuma  min,  a  barakun  tun  b a  k n   na  i  n a  f   sama  nunjuru. 
Moham di y a   f  k u tun ye jirifura caman ni furakis  caman ani tulu 
caman laj . Sisan, a b i na f , u t  tora ka taa operasiy n k  kiliniki d    4 
la, walima d g t r soba d  la. A ko, Jigilatig  la:  Nka o wari ka ca 
kos b  . A y a y r  lamaga o la.  Ala b a   n b . Nka n ma na yan o 
kama. N tun b a f  ka Amadu  inika, ni i b  se ka n d m  ka ko d  
lab n misiri la . 
Amadu ko: o t  k  basi ye . N y a laj . A tun b  ka a    b  n fan f .   
An b na mun k ?  
 A b I dabali ban-N b  ka n miiri a la, halisa- Jiriko don.  
N ye Moham di  inika:  Jiriw wa?  Moham di tun kunkolo falen b  
dakabanna hakililaw la tuma caman. D w tun ye kuma ye ten, nafa 
y r  tun t  d w la. A ka ko umanba kelen k ra  amanc  d  lab nni, 
yan, ni sigida denmis nw ye. D g kun kelen mum  k n , u tun b  I n  
a f  fat w. 
Tuma  o  tuma,  n I  tun  y I  ka  jimana  walima  tigamana,  walima 
jiniberemana fili sira kan, bolofitinin d  tun b  sin k a ta ten. O b   tun 
kun  ye  ladiyalif ndogolen  d  ye.  Hoo,Mamadufitinin  dusu  kasira,  a 
k len k a d n ko ladiyalif n in ye  lihaji Ibarahim Sangare f  baaro ye, 
an ka sigida Alimami. O de la, N dalen tun t a la ko Moham di b  se 
ka sigida in m g w sen don ko w r  la, tugunni. Wa, Amadu j r  tun 
b  N na, a kana a y r  fili a la ten, k a s r  a kunfalen don kaban, a 
ka baara f , I n a f  m biliba min donninen b ra y r jan d  la. 
Moham di y a ka s zi samanka a madon an na. A ko:  aw , jiriw. Aw 
y a faamu! N tun taara b  n balimac  Papi ye, Ot lidelamitiye la, ale 
ye baara damin  yen a ma m  n. N tun b a f  ka a d n ni a min coga 
ka  i yen. N a s r  tubabuw walima a   m g w t a labaara la kojugu, 
a b  olu minnu hakili la, ko dugaw b u k  ni danf n t w ye. A b  baara 
k  u ka kafefeerey r  la, nka su mana ko, yen b  k  I n a f  bariso,   5 
nka Papi b  baara k  yen tile f , d r n, o ka  i. Ka n to sigilen a 
f yen, tele d  tun b  ka b  an k r f - aw b a d n, ni tele b a la,    t  
se ka b  a la.  A ye fi  saman d  nin, o k  ka t m  ni kuma ye. An 
y an kunkolow lad n, nka n hakili t a la ni ne ni n c  delila, hali k an 
sen j  balontant r n kan, an k r f  yan. 
 N tun b  ka angil w ka tele d  laj , n tun t  ka kan nin y r  faamu, 
nka n ye kunnafoni faamu kos b . Amerikikaw ka denmis nw tun b  
ka jiri turu u ka m g salenw ye.  Moham di y a laj  d  nin. 
Amadu labanna k a  inika: J n sara?  
 M g  si, m g  si, Insa ala, m g  si t na sa an ka sigida in na sisan. 
Ne f , an b  se ka o jirituruhakilila labaara ka denmis n caman lase 
misiri la  
Nin  tun  ye  Moham di  nakun  ye.   amanc   tun  t   tugunni.  Bi 
denmis nw ka selibaliya. Misiri matarafabaa caman haminina tun ye 
nin de ye teminwaati caman na. Waati min m g w ma tubabufanga 
ye, walima y r mah r nyatali, walima an ni an y r w ka   m g w ka 
k l w  ye,  u  tun  b o  b    k f .  Motow,  selil riw  ani  suf d nk y r w, 
iwariy nf liw  d n  na  ten.  Kuma  t   dul   ni  d r gu  ni  j n ya  ani 
Sidabana ma. 
 N hakili la, an ka kan ka don kelen lab n min na denmis nw b  se ka 
taa misiri la ka jiriw turu ani ka kuma f nw kan I n  a f  an ka sigida 
ani  kuran     f cogo  kura.  U  b   baara  k     g n  f ,  ani  ka   lihaji 
Sangare lam n ani karam g  w r w, o b   b  k  an ka misiri c  ali 
sen f  ni jiri barikalen  ugujiman ninnu ye.  
N ko:  nka, o t  ka k  foyi kama  Amadu y a    j  n na, o waati, n tun 
t a f  k a laj .   6 
Moham di ko: ayi, u t  kelen ye kos b . Nka, ne hakili la u man kan 
ka k  kelen ye. An man kan ka an ka f nw b   k , I n a f  faraj w!  A 
y a y l  o la kos b . 
 
    Amadu ko:  Ne hakili la, a b  se ka  a  
  Moham di sinna k a f  ni nis ndiya ye:  aw , a b na  a . J n ba tun 
b  ka a ka mankanw damin  tugunni.  U b na na jiriw turu, u b n u 
sigi minnu suma na sannataw la, ni u b  misiri k n !  A y a k d n a ka 
sigilan na, ni nis ndiya ye. 
N ko:   I b n o jiriw b  min?  N tun b a f  a ka hakili s r  a y r  ye ka a 
s r  hali N tun ma a faamu. Mun tun ye N s r ? Nin tun ye c  d  ye 
min denmuso man k n , nka n tun t  ka foyi k  o jigilatig li k . Amadu 
tun b o f  n ye k f . 
Moham di ko: A j len t  kos b  f l n, nka n b na f  r  s r  a la, insa 
ala  
Amadu seginna a kan: Ni ala s nna a ma  
 N fa-  Sumayila sinna ten ka b  an   f . Ale tun ye denfasamannin 
ye ka a senkuru b nya n a senkalaw ye. A ka balontan duloki min k a 
di a ye, o tun kamankun faralen don, nka a tun b o kelen don tuma 
b  , wa a tun t a to n ka a lab n. K l  jelida min b  jira ni nis ndiya 
ye. Mananin d  tun b a bolo, sugaro ni tekuru naanin b o k n . 
 Tonton Musa ma s n n ka te fila wari sara  A y u b  bila a fa t g  
k n  ka segin ka taa. 
N y a min  a ka balontanduloki ma k a f :  I  in na ka Moham di fo 
wa?    7 
Sumayila  y a  kungolo  majigin  k a  f :   I  ni  s g ma   a  y a  kungolo 
k r ta ni hakilisigi ye. N ye n y l . 
Moham di y a jaabi n  a mankanba ye: Nba, I ni s g ma  
Sumayila y a f :  Nba  ka t m  ka taa. 
Moham di Ko:  a b a sen kan tuma b   . A ye wulili damin , a ko:  ne 
y r   b   taa  ten ,  s   d w  tun  b   sokinin  na  a  sen  k r .  O  bagan 
ning l nw.  Aminata b  ka n diya  dumuni tobi, bi; n b a f  ka se yen 
ni n t g  j len ye ka b n a m ni ma.  
Amadu ye   inikali k   tigad g na wa? . Malokini tigad g ma b  diya 
tilelafana na. 
 kos b , N ye keyita ye. N t  se ka di   n fati  , tiga, k   A y a y l .  I 
n a  f   I  t   se  ka  diy   I  fati  ,  s   k   cogo  min  na!   A  y a  y l . 
Sinankunya ka  di n  ye kos b . O  la,  Keyitaw  tun  b  tiga  dun,  wa 
Jabatew tun b  manaw b , m g  d w tun ma kunnadiya kos b , olu 
tun ye j  nw ye, wa jamalaboci tun ka n g n olu ma. I b  s  dun. An 
de ye olu ye sisan wa? 
Amadu ko: k an b u fo  
A teric  ma a k fil  tugun, a y a f   U n a m n.  
N ye fifalan ta n k r f  ka n ni J n ba fifali damin . 
Amadu ko: A ka kuma ka  i. N t a d n kun min na I ka jugu a ma.  
N ko: N man jugu a ma, d   
  Ne bolo, a kungolok n kow t  ban tuma si. Wa sisan, a b a f  k e 
sen don a la.  
I y a unhun lamin  ka a s r  I b a d n tigi-tigi k i t a mas r , samiy  
damin tuma sera kaban, wa I ka kobolodalenw si ma   nab  f l n.    8 
Amadu ye fi  saman d  nin. N ye n fifa ni fanga ye, I n a f  funteni 
de tun b  n na. 
 Solab nni t  man ca, I b o kalama. Tile saba d r n k n , a t  ka kan 
ka ban. Amadu tun b  ka j  a ka solab nnaw baarak n  ma, nka, 
sisan,  a  tun  ka kan  ka  da  a  la.  Ni  san  ye  nani  damin ,  baara  b  
lasumaya fo senya fila, wa a b na k  ni jama tilanc  de ye. 
O la, an d w tun b a  ini na san ka d g kun damad  k n  halisa, 
jama fan t w tun b a d n ko ja fana man  i. M g  si t a f  ka san ba 
k n nt n ni bi seegin ni naani   g n ye tugunni. 
N ko:  N t  k I dalak r b . N b  du ka h r  de f , wa o b a jira, ko 
tuma d w I man kan ka foyi w r  k  sigida ye  
 O t  kuma uman y I da  
 Nka dutigi man kan ka a makob  a muso n a denw na  
A tun man di n ye ka kuma se o y r  ma. N girinna ka wuli ten, futeni 
tun ye n   namini, n ye n taama ka taa ga k r , dagaw ni furun w tun 
b  y r  min na- Gabugu. N t m t  ye fini d  f s nnen lajigin k a b  jiri 
la, ka J n ba bamu o la, n k  la. N tun b  ka tilelafana t  lab n, tasa 
tilala n na ka bin ka mankanba b . O tuma, n tun b  se ka n y r  jira. 
Amadu tun b ra. 
 
Jabajina tun b  ka tobi kaban, n ye saribon fifa ka n miiri n tun b a f  
ka f n minnu tobi: Sagasogo belebele, s  dafalen, arikow ri, logo. Nin 
tun y a d g kun kelen ye an b  Jabajina dun. Amadu tun hakili b a ka 
sara la, d g kun t m nen k n , nka a jigi b a kan tuma min, c  k a ma 
k a t  wari foyi di a ma fo baara ka ban, barisa a ko tun m  nna ka 
t m  f len kan. Duk n lab n ni karodabaara d  tun don, nka Amadu   9 
ni c  saba d r n de tun b  baara k    g n f , wa fila tun banana. A 
tun ka di n ye ka taa a d m , nka n j y r  tun t  yen. 
Na tun b  ka g r ng r n. N ye n denmuso t  kelen wele  Nana?  Ale 
tun b  jurupan na, a teriw f  b l n k n . U tun b  ka k r baya o ko 
suguya ma, b l n k n , k u ka finijuk r don jira tuma o tuma n u y u 
pan  juru  kunna.  A  tun  ma  n  ka  wele  m n.  N  y a  laj   ka  n  p r n 
 Nana!  A ye n laj  ka a ka tulon dabila, ka na. 
A ko: Namu, N Maa  
 Kini b , I ka s r  ka taa Sumayila  ini. Tileladuntuma sera.  N ye 
tasan g ma belebele kelen jira a la. Nana y o ta, ka taa n a ye suma 
na, an ka dumunik y r  la, jiri saba minnu k r , a y a datugun ka s r  
ka taa a balimac   ini. N y a taat  laj . A tun b  san tan ni fila la 
sisan, a tun b  ka surunya musoya la don o don. O f li tun man di a 
ye, o de la n tun t a f  tuma si. San t m nen, a tun ka jan I n a f  a fa. 
N ye N miiri Nana hakili b  se ka k  f n min na. A tun masumanen 
don kos b . N tun b  ka n y r   inika a b na se ka Sek nsikili la 
cogomin na. Ne y r  ma t m  kilasi w  r  kan. A tun b na k  an ka 
du muso f l  ye min y o k . N ye n y l  ka na kalaman b  k a k  tasa 
d  k n . 
 A f  n ye ko s najiduman b  yan!  
N ye n pan d  nin ka s r  ka taa n burank , Iba laj . N ye tulon k a f : 
 I b a d n k I ka jugu I y r  ma . N taat  kini ni na di, n y a  inika:  I 
sun g ra ka  a wa?  
A  ko:   ayi   Ka  a  kungoloteluma  si  .   Funteni  ka  bon  sun g   ma, 
funteni ka bon f n b   de k li ma, yan.  N tun b a f  ka a f  a ye k a si 
b  y r  min na sisan, ko m g  si fana mako t a la, ale ka baara k , wa   10 
o tun ye ti   ye, n a t  sun g  la, a koni b a da dilan kan fo Midiwaati, 
nka n ye miiri k o f kun t . N tun b a f , I n a f  n y r  wolofa. Cogo d  
la, a ni o b  tun ye kelen ye. Yanni, N fa ka sa, u fila tun ye terimabaw 
ye, o k r  k a fana tun b  se ka d  f  n ka kok lenw kan. A tun ka kan 
n ka k a f  I n a f  n fa. 
N ko:  An ka kan ka san d r n de mak n     O la, sumaya b  jigin 
d  nin, nka I b na tila k a f  tugunni ko n n  b , na I sigi, I ka dumuni 
k !  
N y a ka kini n a na b li damin . A ni ne ni denmis nw tun t  dumuni 
k  tasa kelen k n . N ye sogo la belebelew k a ka dumuni sanf . 
A y a ka tasa lasegin n ma, k a f   Kana Sogo lan g  ne na. A bila I ni 
I denw kun! Aw mako b a la, aw ka di  latig  t  ka jan  
N y a f  a ye n g ya la:  Kan o f  sa  ka a ka tasa lasegin a ma. 
A ye nin tile fila in b   k  sayakokuma na, wa o tun man di n ye. Ni n 
tun miirala a ka sayakokuma na, n daji tun b  ja n kan na, futeni 
mana k  cogo o cogo. 
A ko:   in caman y r  t  n da k a  imi. O ye kun  uman ye wa?  O 
tun ka fusan. N ye n kungolo lamaga ni nis ng ya ye, o k f  ka sogo 
ta k a b  a ka kini sanf  k u bila natasa k n , n k r f . 
A ye kuma damin  tugunni:  N b  k a f  I ye  K a bolo b  kini na.  N 
ka waati t  man jan . A ye l g ma kelen dun ni nis ndiya ye. 
N ko, ni jatig  ye: I b i s b  la wa, Iba?. N ye J n ba b  n k  la, k a 
sigi n sen kan.  Nin f n suguw f li man  i.  N daji tun jara. 
 N b a f  ka n lab n d r n, o de don.    11 
N balila k a f  kos b : O tuma an t w lab nnen t !  S g ma in na, N 
tun b  mankanci la b   la, i n a f  Sagajawulilen d , k a s r  foyi ma 
k . 
J n ba wulila, n ye sin di a ma joona. 
Iba ko: O y r  de la, N b a f  N y r  ka kow lab n , a ye l g ma kelen 
w r  bila a dalankolon k n . Na tun b a bonbonsi la. A tun k ra i n a 
f  denmis nin d . Kamalenin d . 
 N b na taa n ka kasange dilan ka na n a ye, o la n b  se ka si a 
k n .  
N kulela: Ka si a k n  wa? E Ala! Mun b I la? Nin ye mun ko suguya 
ye?  
N ye n k r f la laj  ka Nana ni Sumayila nat  ye. N t a f  u ka nin 
kuma suguya m n u m k  da. N y a deli: Iba, sabali!  
 O la, hali aw t na n lamaga!  a y a f  ni y l  ye. A tun b a s b  la.  N 
b a f  ka sa ka n to sun g  la, I b o kama.  
 A ka  i ten, dumuni k !  
A t m na ni kuma ye I n a f  a ma n faamu: wa, o de ka fusan n ni 
ma.  
A y a mankan majigin ni hin  ye ka a k  kuru kos b . 
 Jin  ka ca sigida sumaray r  la  N tun b a f  ka kuma d  f  a ye, nka 
n hakili ma jigin foyi la. 
 Cogo si la, n t a f  n su ka se yen, jin w b    g n s r  so min k n .  
A y a kungolo firinfirin.  Ayi, ayi. N b  b  so ka n tilen n kaburo ma  A 
ye l g ma kelen w r  ta k o bila a da k n . 
N ko:  kana foyi w r  f  tugunni, ka demnis nninw to yan, I y a faamu 
wa?  o y r nin na, u donna.   12 
Nana ye Iba  inika: H r  sira?  
Iba y a jaabi ni y l  ye: h r  d r n . A ye n fil  ka jira n na  a t  nin 
ye! . 
Sumayila y a dasaman:  Jabaji tugunni!  a tun b  k a sigi kurufitini 
jirima kelen kan minnu b  sigi dumuni k r f .  Jabaji nege si t  ne 
na . A tun b  k a g r  dumuni na, a m k  y a bolo min . 
A ko: O la, kana a dun  Sumayila y a   j  a la, ni dabaliban ye.  I ba 
b  s g ma b   k  ka f n min tobi aw ye, n o man di n ye, kana a 
dun!  A t g  tun b a bolo halisa. 
N ko: Iba, a ka  i . N den ka kuma tun ma b n n ma, n burank  ka 
d m  diyara n ye kos b . A y a bila ka taa. Sumayila tun maloyara, a 
tun t  se ka n laj . Yanni a ka tilelafanadun damin , n y a hakili jigin a 
ka taa t g  ko f l n. O f li diyara a ye, a tun b  se k a mab  d  nin. 
Nana n a taara ji  ini   g n f . 
Iba ko: A ka kan k I bonya kos b  . Kinikis  b ra a da ka bin duguma, 
s denin d  y o kunun.  
N ko:  A tun t a f  ka n d g ya.  J n ba jiginna ka b  n sen kan, ka 
taa a sigi Iba sen kan.  A t  se ka a faamu an ka kow b  cogo min na 
sisan . 
 Wariko faamuyali ni a faamuyabali a f , ne mako t o la, nka a si b  
y r  min na, a ka kan ka mansabonya d n  A ye l g mafitinin d  ta ko 
don J n ba da, o fana y o  imi ni a  infitininw ye.  N b a f I ye, ni an 
tile tu don? N ba tun b  n to kung  la ka d g kun kelen k , ni kuma 
suguya kama. A tun n labalo farans w ta cogo la.  
Sumayila sinna ka segin o kan: K I labalo farans w ta cogo la wa?  A 
tun b  ka b  Iba k f , a t g  iginnen. A    wagalen tun b an na.   13 
Iba y a f  ni nis ndiyaleye: aw  k ! An ba tun b  to k a f  ne ni n 
balimac w ye ko n an ma taabolo uman ta, ko a b an labalo tubabuw 
ta cogo la.  
Sumayila ko: nka, o tun t  ti   ye  k a sigi a ka kurun kan tugunni, a 
mankan tun b  ka a hakilila janfa. 
 Wo, a tun b  ten  
 Iba-  
 I b a d n koTubabuw b  denmis nkolon dun  Sumayila y a m k  laj  
kos b . 
Nana nana ni ji min ye, tun b  ka n t g  ko o la, n ko:  a ka  i, a ka  i, 
dumuni k ! Aw b   ka kini b  dun.  
Sumayila f l n y a t g  dig a la ka l g ma belebele ta min donni tun 
ka g l n a da k n . 
Iba ko:  a ka di d ?  
Sumayila dafalen ko:  baba b  min?  
Nana y a jaabi:  A b  t nt n Musa f yen . N tun dabali banna, nka n 
tun t a f  ka a jira. 
 Munna?  
Iba ko:  Aw ye kuma dabila dumuni kunna! . An y an mankanda ka 
dumuni t  k . 
An  tilala  d r n,  Sumayila  ye   inikali  k   n a  b   se  ka  segin  ka  taa 
balontan na, a teriw f . N s nna, o la a y a boli ka taa tilefariman na, 
tugunni. 
Nana ye min nw c li damin , N ko: Ayi, ayi, n b o k , e ka taa kalan 
k  sisan    14 
Nana ko:  N hakili la, bi kalan t na n d m  sini   g ndan na.  Kalan 
tun nege t a la. 
 Wa, N b a d n I b na baaraba k , hali ni I ma kalan k  bi. Nka I b na 
a  k   ka   a,  ni  I  y a  k ,  ti    t   wa?   A  ma  hakilila  falen  ten.  N 
ko: Jakuma ka  in min  t n  b a y r  f l  kan . Ale de b   in  dun. N 
t  se nsanada la ten, nka n hakili la a k r  k I b  jakuma ta, walasa a 
ka  in  min  minnu b  k i t  r , o ka  i, nka a h r  b  jakuma f l  de 
kan, ale b u dun. 
O la, kalan b ale k  jakuma ye,   s r li kalan na, o ye  in  ye a ka 
kan ka min min , o de b na ne d m  don d , nka a nafa b ale f l  
kan. A tun b  ka n laj  ten. 
Iba ye kuma tig  an da: Mun g l ya b    g ndan kan?  
Nana y a   f  a ye:  Ni n ma pase, n t  se ka taa sek nsikili la.  A y a 
ka taafe saman d  nin. N y a f  n k n , eh Nana. 
Iba y a  inika: I ni j n kumana I ka sek nsikililataa kan? 
N ko:  Mun?  
 A mako t  ka taa kalanso la tugunni, b r  t a j  san tan ni saba la. A 
b  se ka furu san damad  k n . A c  mako t na j  a ka jate d n ka 
t m  a ka gabuguk n dagaw kan.  Nana ye  inikali k :  N Maa, N t  
se ka taa kilasiwolonwula la wa?  A tun b  I n a f  baganjatig len d . 
N tun dabali banna:  ayi-n tun b a f  k a f  aw - Mun? Iba, i b I s b  la 
wa?  
Iba  tun  ye  f l nm g   ye  kaban,  I  n a  f   a  filan  caman,  nka  n  tun 
sigilen t  n a ye k a b  nin kuma suguya f  tan. Senya min na a y a da 
don Nana ka kalanko la, o waati la ne ni Amadu tun b  k a jatemin  ni 
an  b   Nana  don  lak li  la  walima  madarasa  la.  Iba  tun  ko  ko   15 
madarasa, a hakili la o de ka  i, barisa a tun denw donna o la. Nka 
an y a to farans f lak li ma, barisa o da tun ka n g n. O ni sisan c , a 
tun ma foyi f  tugunni. 
A ko: N b  n s b  la k !   Musomanin ka kalanjan nafa ye mun ye k a 
s r  u t na baara y r  s r . 
Nana ko:  ne b a f  ka baara s r .  A tun b  k a m k  laj  ka  a. 
A  y a   inika: I  b a  f   ka  baara  k ?   N  hakili  la  a  dusu  tun  b   ka 
y r y r . A f  a ye, i b a f  ka k  min ye, n y o f  n k n . Ne y r  t a 
d n i b na min f , nka I ka kan k a f  a ye. 
 N b a f  ka k  d g t r  ye  
A y a y l : d g t r   
 walima kunnafonidila (jurunalisi)  
A y a y l  kos b : Walima kunnafonidila (jurunalisi). O la, j n b  tobili 
k   i  c la  la?  J n  b a  janto  denbaya  ni  denw  na? .  Nana  y a 
kunmajigin. 
N ko: A man kan ka a miiri o la, sisan . N tun b  k a d m . 
 O tuma ka jan d  nin. Sisan, a ka kan k a miiri a ka sini   g ndan 
na. Munna I t  taa kalan k  I ka so k n , yanni tile ka suma? I ni teriw 
b  se ka tulon k  k f , ni tile sumana.  Nana y a kungolo firinfirin ka 
taa hali a ma Iba laj  tugunni. 
N wulila ka n ka tasaw ta. J n ba y a dulon n ka zupu la ka tugun n 
k  ka taa gabugu la. Iba ka dusukisi in b ra min? A kelen y a miiri nin 
na wa? N c  tun b a kalama wa? N tun ye kini ni na d  sigi Amadu    
k a datugu dim g w   . U tun ka ca san waati in na. 
S  ni N y a seginkan m n. A ko a fa ma: I ni tile  Midi tun sera. 
 Nba, I ni tile    16 
 Nba  
N ye n kun k r ta ka Amadu sigilen ye Iba k r f . A ye fi  saman ka 
 a. 
Iba ye weleli k : Awa-Na ni kini ye!  O y a s r  n b  ka n a ye kaban, 
n tun b a f  k a f  Iba ye ko n tulogerenen t , wa n   ko t  n na, nka n 
ma  foyi  f .  A  tun  ye  n  dusu  kasi.  N  s n  tun  jara.  Funteni  tun  b  
kos b . 
 Amadu y a t g  ko ka dumuni damin  k a s r  a foyi f . J n ba bolila 
ka na a k r f , a y o sigi a sen kan, ka dumuni k . N seginna ka taa 
gabugu la. N tun b a f  ka n sigi, nka tun t a f  ka n sigi u f , walima 
sok n - N tun t a f  ka Nana t  r . 
Iba y a lase: N y a f  i muso ye ko n b na n ka kasange san s  nin  
Amadu ko: I ko mun?  Ale fana tun dabali banna. 
 N  y a  f   a  ye  i  n a  f   n  b na  a  f   i  ye  cogo  min  na:  N  t na  taa 
sigidasumaray r  la, jin  caman b  y r  min na. N b  b  n ka so k n  
ka n tilen n kaburu ma. N b a f  ka si a k n , o la, aw mako t  hali ka 
n lamaga.  
Amadu tun masumayara. A tun b  dumuni na halisa. 
A y o  inika: E hakilila ye mun ye?  Ah, Ne hakili la, a tun b a f  d r n 
a ka kuma d  ka f . Kos b . 
Amadu nis ngoyalen ko: Nin man di ne tulo la . Iba y a    b n a ma, 
a tun b  dumuni na halisa. 
Iba ko: O la, N b na taa a dilan, bi wula in na  halisa a    jalen b a 
denc  la. J n ba y a y l  ka mankan lawuli. Amadu tun b na f n w r  
f  a la wa? 
A labanna k a f : O b na k  ti  ni ye    17 
Iba ko: Cogodi tan?  A tun b o k l  de mak n  na. 
 Barisa, a b na fara yanni i ka sa, o la, an b na tila ka taa d  w r   ini 
ni i ka waati sera.   
 Ayi, N b na taa, a t  m  n, n b  k a f  i ye.  Nin hakilila tugunni. N ye 
n ten gosi. 
 Ayi, i t na taa sisan. I k r len don kos b , nka I ka k n  kos b , wa i 
b a d n ko f n caman w r  b I bolo k a f  . N ye n y l  k u laj . Amadu 
fana tun b  y l  la. 
 Kana o k  sa, baba , a y o f  k a ka kini t  bila a da. 
Iba ko: I t  se ka n bali o la  I n a f  denmis nnin d  ka segin ka don a 
ka so k n . 
A diyara n ye, Amadu k len ka sayakokuma in y l ma k a k  y l ko 
ye. Nka, Kuma tun ka kan ka k  Iba f  a ka dusukasikuma Nana ka 
Sek nsikililataako kan. S  nin, n tun t a f  k a f , N tun b  ka siran 
Amadu ni a fa ta b   kana k  kelen ye; o la, N tun b  se ka mun f ? N 
ye min nw f l  dalaj . N ye min nw sigi gabuguda la, ka safin  ni fuu 
ta, ka palanya kelen ji b  k l n na. Halisa, Amadu tun sigilen b  k a 
    sin  fan  w r   ma.  N  tun  t a  d n  ni  a  diminen  don  halisa,  n  ka 
kumaf len kama, walima n a tun b  a ka miirijanw c la. N tun b a f  a 
ka kuma n f . C w b  tan tuma d w la, U b u diya don u y r  la. 
Yanni min nw ka ja, a kumana. 
 Sedu b na Muso w r  furu.  
N kabakoyalen y a  inika: d  w r  wa?  
A ya munumunu d  nin k a f : A ka dugulam g  d .  N taara n sigi a 
k r f . Sedu tun b  san damad  b  Bamak , sisan.   18 
A  tun  b ra  a  ka  dugu  la,  Jene  mara  la,  ka  na  jatekalan  k  
baaradegekalanso d  la; o la, a y a t   g n kalandenmusoman d  
furu ka to yan. U ka sansabasigi   g n f , u ye denmuso saba s r . 
U tun b  sigida du umanba d  k n , nka halisa, n tun t  se ka da a la 
ko wari caman b a bolo ka muso filanan furu kelen. Walima sababu 
j nj n. 
N y a  inika: e y o d n cogodi?  
 Musa f   Sedu tun ye g r nnam g  d  ye, c jama min b  to ka te 
min   g n f , Musa ka butigida la. Amadu tun b  taa yen, tuma d w. 
Tuma d w la, a tun b  jigin n k n  ka taa u k r f , k u ka baarow 
lam n, Musa muso Bawa y a kali ko u t  foyi f  min nafa b an kan. A 
tun b  b  a kalama barisa ale ka woson ni k mit ri sigilen b u k r  
yen. Tuma d w, kuma d w tun b  tila u la, u tun b   in  ko Bawa n a 
farikolo belebele j man b u k r f . Ale de ye muso f l  ye min b ra 
Mamadu ni Fifi ka furusa kalama, wa ne tun y a filanan ye. A tun 
senna ka telin ka t m  k r len kan. N tun hakili la, a denw b    g n 
na. 
 Walima  a  balimac   muso .  N  hakili  la,  a  muso  k r ,  barisa  Sedu 
balimac  fatura, a ma m n ka a sababu k  sumaya ye. A m nna n u 
ma a d n min tun b a la, ani yanni ka fura s r  ka b  u ka dugu la. 
Filanc man caman b  b  nin na, nka tuma d w, Ala b a sako k . 
 Yala o ye ko uman ye a f !  N tun t a f  ka  inikali k . Jatemin  tun 
don, nka n tun b a f  ka nin b   faamu. 
Amadu  y a f   d  nin-d  nin: N  ma da  a  la .  N tun  b a  d n ten ko 
Amadu t a f  ka muso caman furu. A tun b  m g w f  minnu b a f  ko 
Kuran  ko k i b  se ka muso caman furu ni i b  se k u b   min  cogo   19 
kelen na, o k r  k i t  se ka muso caman furu, barisa t  se k i tilen u ni 
  g n c , cogo si la. Wa, N hakili sisan kanucogokura don y r  b a 
dusukun na halisa. Wa an furula   g n ma an faw ka teriya duman 
kama, an tun diyara   g n ye k a s r  olu si tun ma o hakilila ta. N 
hakili b a la, tuma min a tun b  na n ba ka j g jirannen y r  la, suw f . 
N ba d m ni tun b  sin ten ka diya n ye. 
N y a  inika: A muso ka k r  n a ye wa?  
 N hakili la, u b   ye filan ye. A n a denc  fana b  ka na.  N tun t  se 
k a  jatemin   muso  caman  ni  den  caman  faralen  n  kan,  o  b   k  
cogomin na. Y r  jum n b na b n u ma? N hakili tun b  n denw na, u 
b   kelen n u taabolow. Wa Nana. 
 
 Iba, ko ko Nana t  se ka taa sek nsikili la.  
 A y o f  tuma jum n?  
 Bi, tilelafana k f   N tun t a d n f l  a b na min k . A tun k len don 
k a y r  min  bi. 
 A y a kun f  wa?  
 Cogo d  la. A ko d r n ko musomaninw man kan ka taa yen. N b a 
d n ne ma se ka taa yen, nka-  N tun dusu b  ka kasi,   O k r  t  ko 
Nana man kan ka taa yen. N tun hakili la, ale tun b  k  a f l  ye-  
 A b  taa.  N fari sinna ka walanwalan ten. N ye n sigi s zi k n  ka 
 a. 
N Ko:  Ala ni ce  
 A b  se ka k , n ka a ka g l n  
 Mun?    20 
 N tun b  ka n miiri a f nw b   la. Kalan da b  g l ya sek nsikili la. 
Munna a t  san w r  mak n ? San w r  lak lita b a s r  an ye f n 
b   lab n.  
N seginna a kan: Munna? A teriw b   b  taa k a to! A d  la, a b na 
 in  f n b   k . An b na mun f  a ye? A b na mun f  m g  w r  ye?  
 Ayiwa, e ka sabali!  
 N hakili la, an denmuso ka sini  sigi kan ka jatemin  kos b . I b a 
kalama k an b  ka kuma a ka sini  sigikow b   de kan.  
 kana kow lajuguya, a ka sini  sigikow b   t .  
N ma f n f  tugunni. A fana ma kuma. 
Npotiginin d  tun b  taama na k a f : Jisuma b  yen! Jusuma b  yen!  
A tun b  ka a ka gilasiji kof , palan k n , a kungolo sanf . A ni Nana 
tun b  taa filan na. 
 Hakilila d r n don,  A labanna k o f .  N ma hakilila foyi ta f l n. An 
b  b n a la, o t  wa? E de b a b   latig  k f . Ni turukala sira nin min 
ye, dugu mana j  bonbonsi b  wuli n o ye.  F n min b  muso turukala 
la, o b  don c  bonbonsi la tuma min a b  wuli. Su f , n an b  dilan 
kan, an ka baaroninw senf , an b  j  ka b n kow la. 
 I ka kan ka taa Kati bi, n i y a mas r .  
 Mun?  Munna? 
 I b ra k a f  sisan k I b a f  ka taa Kati s  nin, n tun b  ka n miiri, 
tuma min b i ni b li c , Jik r ni. I hakili b a la wa?  
N hakili tun t a la. Fatimu jiginnen k f . O tun ye tuma jum n ye, san 
kelen   g n? N b  taa y r jan min na, tuma caman, o ye sugu ye, 
siraba k r f . Kunba tun t  b li la. N Teriw ni n som g  t w b   b  
yan. N denw fana b  yan ani n ka mangorow.   21 
N ko: ti   b i f   
A ko: O la, munna i t  taa bi? Iba b  k i jawuli. Taa telef niso la!  A ye 
warimis n d  b  a jufa (p si) k n  k o di n ma. Munna n tun ma nin 
hakilila s r  joona? N tun b  n sin ka wuli d r n ka taa. Yan ni Kati 
d r n.   Ni n b ra baaray r  la k a s r  i t  yan, N b a d n k i taara, i 
y a faamu wa?  
N ko: ayiwa  ka n k  don ka taa. Taakun caman tun b  n bolo kaban. 
Moham di ni Aminta denc , Lamini, tun b  telef niso in kunna. Ale 
tun b  sun g  la d  ni s zi k n , telef ni k r f . 
N ko: I ni tile . A sinna k a    y l n ten, I n a f  baganjatig len d , a 
wulila. 
A ye n d n tuma min na, a hakili sigira. 
  Nba, Som g w?  
N ko: T  r  t u la, N b a f  ka telef nici n balimamuso ma, Kati. N ye 
nimoro f  a ye, a y a wele, bit nw mankan tun b  m n sofitinin in 
k n . N tun tulo b  telef ni sonekan na kaban, halisa a tun b a bolo. N 
k n nafililen, n ye n bolow don   g n na. Fatimu y a ta d r n, a y a di 
n ma. 
 Alo  
N ye n dalateliya ka t m  n kumacogok r len kan, N ko: Alo, Fatimu! 
som g w? Awa don . Telef ninakuma b  n dusu b  tuma b  . 
N balimamuso kulela: Awa! I ka weleli diyara n ye. I b  ka na Kati 
wa?  
N ko: Aw  . S  nin, N y a laj  n a t  n k r f .  Tuma jum n?  
N ko: A tun ka di n ye ka taa bi    22 
A  ko: Bi!  Hee!   Ni  malim g w  dabaliban,  u  b   min  f .  Sotarama 
parantiw b a f , ni I ye waribiyekunbaba di u ma, wa i  b a f  s feerela 
ma sugula, ni a ye da f  i ye min ka ca kos b . 
 O b  b n wa?  
A ko, ni nis ndiya ye: Aw , o b  b n kos b . I b a d n ko ne ka so y i 
ka so ye. A ka di n ye tuma b   I ka na yan.  A   nafin tun b  n na. 
N ko: Ayiwa, n b na n lab n d  nin ka sotarama d  ta ka taa . 
A ko: kana o k , n denc  Dawidi- N ma da a la, ni i delila k ale ye. A 
b ra Segu sisan. Cogocogo, a b  duguk n  sisan, a b a f  ka na n ka 
so n g    saba waati la. I n o b  se ka na.  N tun t a d n a denc  b  
ci min na duguk n , ani a b na se ka na n ta cogo min na, nka n 
s nna  a  ka  kuma  ma,  kabini,  n  ye  n  y r   jatemin   sotaramaw  ni 
  g n c  ka kulu in y l n d  nin-d  nin, dim g w b u sigi m g  la, wa 
i b  w si  
N ko: ayiwa. A b  n ka so y r  d n wa?  
N b  se k a wele sisan k a f  a ye. A ka n g n kos b , wa a hakili ka 
di- A b  moto la, o la, i b i ka mis r  siri kos b .  A y a y l . 
N ko:  ayiwa, I ni ce  
A ko: na joona!  I n a f  an tun m a f  sisan ko n b  c  mak n  a ka 
na n ta. 
 K an s  nin  
 K an s  nin  
N ye telef ni bila. N y a f  Lamini ye ten  N b na taa Kati  
A y a f  ka  a: O ka  i . N ye n ka warimis nw b  k u di a ma, hali n 
tun t a d n weleli in b  b n da min ma. 
A y a kungololad n k a f : Basi t , a ka  i    23 
N ko: Ayi, o kun t   S  nin, n y a faamu ko n ye min di a ma ko o tun 
t a b , walasa ka maloyab  an b   la, a tun t a f  k a t  kof , a y a k  i 
n a f  n tun b  se ka weleli k  fu la. 
A ye n bolo datugu wari dala, k a f : A ka  i sa. N y o d I ma  a y l la, 
o la n y a k  I n a f  a b a s b  la, n y a fo ka segin ka taa tile k r . 
N tun k n nafilila. N tun b na taa bi, ten. N ni mun tun b  taa? An tun 
ma b n a la ni n b  si yen, nka tuma o tuma ni n taara, n tun b  si 
yen. N tun ma surafana tobi f l n. 
U tun b na mun dun? O la, n taara Bawa f yen ka telef niciwari in di 
a ma k a f  a ye k a ka j g  d  jiran n ka denbaya ye ka taa a di u ma 
k f , ni a b a mas r . 
N ye sira min  ka taa d  nin.Funteni tun ka bon sennateliyali ma. N 
tun b  ka m g w fo, k u som g w  inikali k . B   tun ka k n . An B   
koni tun b o de f . 
O   inikaliw  jaabi  j nj n  t    ini  an  f .  M g s b yafoli  tun  don  ka 
m g w tin don   g n na. An B   tun ye kelen ye. 
Misiriweleli damin  tuma min n sera butigi ma. Alahu akibar Alahu 
akibar. O k r  Ala ka bon, aw ye n aw seli. N tun sen t a la, barisa 
musow ka kan k u seli so; juma d r n f , n tun b  taa misiri la ka n 
sigi k f  muso t w f . Ti   na, n tun t  seli ten d g kun don t w la. O 
cogo la, n tun t  silam  uman ye, nka a t w la, n tun ka  i. N tun b  
to k o de f  n k n , ni kojugu d  tun ye n s r . 
N ko Bawa ma: I ni tile  ale tun b  k a ka nsabanw sigi   g n kan. O 
jiriden c jugu ninnu n a kumu ma deli ka diya n ye. 
A dunni koni b  waati t m  m g  kan. 
A ko: Nse  a    tun b  ka manamana y l  f .  I ni tile.    24 
N ko : Nse  Ka na n j  a ka tabalifitinin   f . N ko: I b na j g  jiran su 
in na wa?  
A ko: Aw  k . Kunun, n nana ni caman ye, n ka kan k u feere joona 
yanni u ka ti  .  
 N b na taa b  balimamuso Kati, wula in na, n b a f  ka si yen. I b  se 
ka kelen jiran ka taa n a ye n so k f  wa?  N ye n bolo saman k a jira 
a la ko b a f  k a san. 
A ko: j g  kelen tun b .  N ye n ka warimis nw laj , n y a s r  n t  se 
ka d  w r  san ka t m  o kan. A tun t  se ko maloya b  n kan. 
 Hee, n ye f n w r  lab n u ye, n b a f  d r n n   nafin kana fitininw 
s g n kos b , o de don.  
Bawa ko: Ayiwa  ka wuli k a ka taafe siri. Ni ne fana ye j g  d  di u 
ma, ne fana   nafin t n u min  ten, kori?  
N ko: O b  diya u ye, nka o b   la, I   nafin b u min .  
Bawa tun ye m g s b  ye. N nim g muso min tun b  I n a f  n y r  
baden. An m na   g n f , yan, wa a ye Musa d n ne de sababu la. 
Sisan, o sanw k f , n dabali tun b  ban a la tuma d  la. Aw  k , a tun 
b  se ka wariko maloya in ta k a b  n kan. I n a f  a tun t  n ka dukow 
kalama. I n a f  n b a taw kalama cogo min na. Nka, halisa, a tun ka 
g l n n ma ka taa b  a ye. An denw tun b  taa an n f ,   g n ka 
y r w la, u ni   g nc  tun janya b  m t r  bi duuru b . N tun b  n 
y r   inika n o tun b  se ka to senna. 
Tuma min na n tun b  ka n ka warimis nw di, Musa b ra butigi k f , 
tasalimanama d  tun b a bolo. 
A ko n ma: I ni tile  
 Nse, som g w?    25 
A ko: t  r  t u la . A tun c ka i. M g w tun b  fili ale ni Amadu la I n a 
f  filaninw. U tun b len don cogo d  la, nka f n d  fana dogolen tun 
b  Musa la. K a s r  u ka d g n, ale tun b  mankan na tuma b  , a 
n g len tun b  na so, o teri suguya ka ko man di. Ale fana ma se ka 
sek nsikili laban. A ye kalan dabila ka Amadu to ala, nka o fana ma 
se ka t m  kilasi 9 kan. Barisa, ale tun b  madarasa la, a tun y a 
kalan b   k  arabukan na, o la a tun t  se ka DEF(d fu) k  tubabukan 
na. N tun b a d n k o ma b n a ma ten. Nka, Musa mako tun t o la. 
Wa o y r  de tun man di Bawa ye, da tun t  se ka maga o la cogo si, 
s b   la.  Wa  a  tun  b   f ,  tuma  b  ,  k a  b na  minni  ni  sorasiw  ka 
dul miny r  taali dabila, ni u furula   g n ma. A tun y a dabila d  nin, 
nka a tilala k a damin  tugunni, k a s r  a k ma don u denf l  la. 
A  tun  b   tan  tuma  b  -Jiginnikay l n.  A  tun  b   taa  fo  a  ka  b   a 
kalama, a tun b a dabila tugunni, a b  tila k a damin  d  nin- d  nin 
tugunni. O b   la, Bawa ma aka woson ni k mit rifeere ani dens r  
dabila. Muso uman tun don.  
Musa  y a  sigi  gabakuru  d   kan  ka  selijita  damin   ni  a  ka 
tasalimanama ye. N y a laj  k a   da n a bolow ani a senw ko. A ye ji 
min b n, o jara ten. 
Dugukolojalen y a b   min ten. 
Bawa ko: kow b   ka  i?  N sinna k a d n ko n   j len b  y r  kelen 
na. 
N balila k a f :  Hee, Hak to, N bilama t  n cogo la. N b  ka n miiri ko 
caman na.  
A ye n  inika: I b a f  k a   f  wa?  N tun b a f  nka, n tun t  se k a 
  f  o waati la.   26 
N ko a ma: N ka kan ka n lab n ka taa Kati sisan, nka I ni ce, I ni 
baraji.  Bawa wulila k a   waga n na ni siga ye k a y l . 
A ko: ayiwa, n b na j g  ninnu jiran k u lab n ka b n surafana ma.  A 
ye n hakili lajigin n nakun f l  na. 
 I ni ce Bawa. K an b n  
A ye n jaabi: K an b n  N seginna ka taa so. 
A ko Musa ma: K an b n k f !  A y a bolo kelen k r ta ka foli bila n 
ma. A tun b  ka n taat  fil . A tile kelen m a faamu a ka ko b  n bolo 
cogo min na, wa o tun ye ti   ye, n tun t a d n n b a min  cogo min 
na. 
 
N seginnen so, n ye kini d  w r  tobi ka jaba d  ni foront d  susu j g  
kama. N ye taafekura d  siri ka n lab n ka  a. A    tun bilennen don 
ka k n nin n r muguma k  a kan, olu b  boli ka b  u ka so bulama 
k n . N ye n ka tulolan g  umanw fana don ka mis r  siri n kungolo 
la k a ja. M si tun b  n kun a ma m n. A b    agasalen tun don I n a 
f  bagandennin d . N tun b a f  k a lab n tugunni kabini tumajan, nka 
n hakili tun b  b  tuma b  . A d  la, Fatimu b a lab n n ye su in na, I 
n a f  f l n. An tun b  to k an sigi an ba ka da la, k a ka ci mis nw k a 
ye, tuma d w la an tun b    g n kundigi. N hakili b a la halisa, an tun 
b an  sigi  cogo  min  na  b g koko  k r f ,  lampanyeelen  na.  Kunsigi 
 agasalenw, mankanfu ani kuma caman. 
N ye J n ba ta k a b  duguma,  unumani na n k r f , k a bamu n k  
la. A m a tufatufa. Ala tun y a k  kasik la ye. Nka, a tun y a lasun g li 
n g ya n ye.   27 
N ye so d  in laj  ka kungolojan fila ye. O tun ye Iba ni Sumayila 
dalen ye. Iba tun b  ten a m  nna, nka n tun ka kan ka taa a laj  ni a 
dusukun b  k a lamaga, n a s r  a ma sa- A ni a ka kumakuntanw. 
Sumayila tun b  k a lamaga a ka sun n  k n . O c nin tun t  se ka to 
y r  kelen na. 
N  b ra  k n ma  d r n  ko  n  b a  laj   Nana  taara  y r   min  na,  n  ye 
kamalenin d  jigint  ye ka b  moto kan b l n k n . B g lanfini tun b a 
kanna, o wulilen b  s r  ka a to a la. A ye n laj , n tun sigara. Dawidi 
tun don wa? A nana n k r f  k a t g  di n ma. 
A ko:  I ni wula!  
 Nse, I ni wula  
 Nba, som g  b  di?  
 T  r  t u la  
 Nba  
An y an makun d  nin 
A y r  kof :  N t g  ye Dawidi ye  
N f  ten: Aw , aw , N b a kalama. I ni ce I ka nani na  
A ko: O t  basi ye. I lab nna wa?  
N  ko: d  nin.  N  b   ka  n  denmuso  de   ini,  a  ka  kan  k a  sigi 
mangorotabali k r f , ni-  
Nana ko: N maa, ne fil  nin ye  
N ye n munumunu joona. A tun b  n k r f . 
N  ko  a  ma: N  b na  taa  b   I  banicinin  Fatimu  ye,  Kat.  Surafana 
lab nnen b  gabugu k n , wa I banicini Bawa b na na nin f n w r  ye 
k f . I janto magorow la!  A y a kungolo lad n ni nis ngoya ye. N y a 
f  a ye ni fanga ye: A ma se i ka kalan k  tugunni, n dalen b a la I ye   28 
caman k  kaban.  N tun maloyara d  nin, I n a f  n tun b  k a jira 
Dawidi la ko ba ka kan ka k  tan. N tun b  I n a f  n t  n cogo la. 
Nana ko: ayiwa  ka t m  ka taa magorotabali k r f  ka mangorow 
lab n  damin   d  nin-d  nin,  u  b    la  m nenba uman  tun  b u  b   
sanf . 
N ko: K an b n sini!  
A ko: Aw , K an b n sini  
N ye Dawidi laj , ale fana tun b  ka Nana laj . N ko a ma: Ayiwa, ne 
tilala.  
 
Sira tun ka jan, a mankan tun ka ca. Kuluy l nsira las r li y r  tun y a 
danmako  ye.  M g   w r w  masumanen  b u  ka  motow  kan  k u 
j nk j nk  m biliw ni   g n c , u k u gun   g n na. N tun f l la ka n 
  w tugun, nka o y a t  juguya. N y u y l n tugunni walasa m g  kana 
g r  J n ba la cogo d  la, ale tun sirilen b  n k  la k a ja. O la, n ye 
siradalam g w  laj li  damin .  Kabafeerelamuso  min  tun  b   k a  ka 
saribon  (finfin) fifa  ka  kaba  jeni k a feere,  c w tun b  karitijuye la, 
tabalikolon d  kan, c mis ninw tun b  ka pin kolon boli ni kala ye, 
c k r ba n a ka fugula tun b  ka taa misiri la, muso min tun b  ka 
finikolen caman f ns n juru la, jiriw ni   g n c , garibudenw ni u ka 
l g tipalanninw, u d w tun b  ka Ala deli d nkiliw da. 
Bamako laj li nin cogo la, o tun ka fusan n ma. Nka, kabini, an yhe 
Kati siraba ta, m g laj ta tun t  yen tugnni, wa n tulo tun t  mankan 
caman  na.  Motow  ni  Sotaramaw  ani  mobilf n  suguya  caman 
mankanw, ka kuluba kulu n y l n, tun b I n a f  n g kurun gosikan, 
wa fi  fanga tun ye a ta danmako ye.   29 
Kulu  in  y l nnen  k   an  f ,  dugu  kolo  seginna  a  cogoya  la,  ka  k  
sirajamanjan bilenman ye. A tun ka g l  I ka da a la ko f nw b  se 
s n  yan. Samiy  tun ka suman ka taa a f . K a s r  n tun ka d g n, 
di   tun ka n g n, ji tun b  sigi y r w la ka k  I n a f  k , m nkalo 
laban waati la. Nka, sisan juy nkalo tun sera a c manc  la kaban, 
halisa sankis  kelen ma bin. M g w cogoya ni u ka f ta tun t  kelen 
ye. Ko san t na na fo juluyekalo c manc  la. N tun t  s n k la ye, 
nka n tun b a d n k o t  kibaroya uman ye m g  caman ma. 
Kabini an donna Kati, an y an sumaya d  nin, ka moto boli ka t m  
sugu ni b l nk n naw la, ani b g sow ni simansow la. A ni jik r nin 
b len don kos b , hali k a dan siraba belebelew ni jiri caman ma. 
An teliyara kos b , n tun hakili la an b  ka don so w r  k n  min ni n 
balimamuso ta t  kelen ye. Nka yen tun don. N tun tulo b  m g w 
baarak kan  na  du  k n .  Dunan  d   tun  b a  f   yen  tuma  b  .  N  ye 
Dawidi fo, ka n ka mis r  siri ka t m  ka taa   f . 
Fatimu ni Muso saba tun sigilen b  a ka magorosunba juk r , baz n 
tun b u b   kanna. N r muguma  umanba d  Fatimu kanna, o tun b  
k a yeelemu ka t m  baji suf lama kan, t w ta tun ye bula, wiyol  ani 
 uguji ye. Kabini a ye n ye, a kulela k a pan ka b  a ka s zi kan. 
A y a poron n kan, k a f : Ne balimamuso. N ye n bolow waga, an 
y an s g    g n na. An ye   g n fo joona, an tora ka   g n  inika, ka 
  g n jaabi, yanni an ka   g n ka k n ya ni denbaya ka k n ya ani 
donw  inikali k . A ye n bolo min  ka n lasigi a sigiy r  la. N tun ma 
s n ka n to ka J n ba foni, nka a y a di n ma cogo b   la, a ye s zijan 
d  saman a k r f  k a sigi o kan. N hakili jiginna an ka s zikolon saba 
la so. Fatimu ka cogow tun ka fusan kos b .   30 
A ye J n ba min  ka b  n bolo, k a da sumu-sumu, o waati b   la, a 
sinna k a n  inika ni n b  ji min, k a s r  ka n jira a terimuso sabaw la: 
Sajo, Jakelini, ani T r zi. N ye ji min  k a boloninya kelen jisuma b   
min. N tun ye bugurimugu ni n g  caman saman sira f , o tun ye 
minn g  suguya d  bila n na, a m nna, n tun ma k  ten. 
Fatimu ko n ma: An tun b  baaro la Jakelini denmuso de kan, min ye 
denc  kelen s r  Ameriki . N tun t a d n  ni muso ninnu b na t m  ni 
u ka baaro ye ne k r f , dunan, nka u si mako tun t a la. A tun k ra I 
n a f  an tun b    g n d n ka k r . 
 Sisan, ale k ra Amerikika ye, o ye ko uman ye, wa m g w b o f  
kos b ,  nka  an  tun  sigilen  t   ni  min  ye,  o  de  ye  k a  mako 
yamaruyas b n (wisa) na ka segin Mali la. Aw b  k o faamu cogodi?  
Muso ninnu y u y l , u ka bololan g w ye mankanb      n f  tun ma 
min u ye     n woro gosi. Hali T r zi ne y r  ta gosi, o la n fana ye n 
y l . 
Jakelini t m na ni kuma ye: Wa a da man n   n. Aw b na a jatemin  
k a da ka kan ka n   nya a ma, barisa a bangebaaw b  b  Mali la, n 
walaye! A k n tara Mali la, nka ayi, a da ka g l  kos b .  U b   y u 
y l  tugunni.  Sajo ko: A tun ka di n ye n fana ka den kelen s r  
Ameriki, tan. N y a m n k I mako y r  t  c  la walasa ka den s r  yen. 
  Fatimu sinna k a f  n ye ten: Sajo y r  sigilen b , k a furusa mak n . 
N dabali tun banna, nka n t a f  k a jira. Nin muso min fil  y l  la t w 
f , o ka furu b na sa? N tun b a f  k a d n ni Fatimu ka egilizim g  d  
don, ani n a ye s r  u ka kow t  k  cogo kelen na. 
T r zi ko: ti   don. Musoc man fila b  se ka den s r      n f , yen.  
N kulela:     n f ?  N tun t  k a faamu. O b  k  cogodi?   31 
 U y r  t  se k a s r      n f . u b u ta k u ladon. Walima nin d  b  
kelen bolo kaban.  
 O la t  kelen b  filanan wolo!  
U y u jan k u y l . 
Fatimu ye y l  d   ya k a f : A ka  i ten, An b  ka n balimamuso 
lasiran.  
T r zi ko: A t  b  Bamako wa? N dalen b a la, a ye nin b   ye.  
 N t  b  k n ma ten, tuma caman-  
A y l la k a f : N b  tulon na I f .  N tun b  I n a f  santannifila d  
tugunni, n tun hakili b  Fatimu n a terik r w ka baarow la, c ko ni f n 
w r w kan, n tun t  caman d n a la, o waati. Nka sisan, n tun ye san 
bi saba ye! 
Sajo ko: An b aw fila to aw ka baaro k  . Jakelini y a kungolo lad n ka 
a f  k a b  taa d  laj  so. 
T r zi ko: I b  m n yan wa?  
N ko: d  nin  
A ko: N hakili la, an b na     n ye tugunni!  A ye n laj  k a jira k a b a 
sob  la. U m    saba wuli ka b  an c la, u lab nnen tun don. 
An b   ye foli bila     n ma, nka u t w y u y l  ko d  la, min f len b  
s r  yanni n ka na. O k f , an dama tun don sisan. 
Fatimu ye n t g  min  ka n laj , duguma fo sanf . Ni n balimamuso 
tun t , n tu b  maloya nin suguya la. A labanna k a f : I ka  i  
N ko: I fana ka  i . Ti   tun don. A tun bonyara ka  a, N tun ma deli 
k a ka baz n     n  uman ye f l n, wa a    tun b  ka Manama ka 
t m  a farilasunuw kan. 
A ko: I ni ce! Ala ye k n ya di n ma, a b  waatinin b  sisan    32 
N ko: N b  ala deli, A ka I to k n ya la!  
Fatimu tun b  ka J n ba dafurukuw saman, a ko: Wa J n ba bonyara 
sisan!  
N ko: Mariyamu b  min?  
A y a y l : Ala barika la, a b  sun g  la sisan, dennin in t  sigi. A b  
kuma ka t m  ne kan.  
N ko: ee!  An y an y l    g n f . N tun b  ka lafiya sisan. 
N y a ka duk n  fil . Simansofitinin saba tun k len don k an lakori. 
Karoj len tun b  duk n  y r  la, n hakili la o npogotiginin saba ka 
baara  ye,  n  ye  minnu  ye  gabugu  k n ,  w r li  ni  susuli  la. 
Mangorosunba in suma tun b  se duk n  fan b   la, a tun lakorilen b  
ni sigilanjirimaw, minnu b   lankolon tun don fo n a k ra an taw ye. 
Tilebin waati selen karo ninnu k ra n r muguma ye fo u b  yeelemu. 
Fatimu ko: Sisan, I ka kan ka f n b   f  n ye. A m nna n an ma baaro 
k , kabini n y I ye senyalaban min na. Denmis nw ka k n ? Amadu 
dun? Ani Iba k r ba?  
N y a damin : denmis nw ka k n , J n ba koni b  kasi tuma d w nka 
basi w r  t a la. Wa Sumayila b  ka janya I n a f  binjugu d . A b  
balontan na tuma b  , nka n hakili la, o t  basi ye. Wa, I b a d n ko 
Nana ka kan ka tila peremiyesikili la s  ni  
Fatimu  ko: kelen.  Denmis n  ninnu  m   ka  di.  N  hakili  la,  u  b   ka 
m diya hali ni anw y r  ye.  
N ko: Wa I b  ka kuma k r bayali kan.  Munna an t a b   f  kelen ye, 
sisan?  Iba b  a sakokuma na tuma b  .  
 Munna?    33 
 N t a kun d n. A man di n ye, hali d  nin. Hali bi s g ma, a tun b  k a 
f  n ye ko a y r  b na taa a ka kasange san.  
 A ka kasange? Kelen?  
N ye n kungolo lad n ka n ka taafe lab n. N ye n mankan majigin k a 
f : K a b a f  ka sun g  a k n   N s n tun b  ka ja ka taa a f . 
Ale y a f  ni o mankanmajigin kelen ye: Ayi  
N ko tugunni: kos b . A ko ko jin  caman b  sigida sumaray r  la, k a 
t a f  a su ka hali t m  yen f .  
Fatimu y a f  ka  a: A hakili b a janfa tuma b  .  Ale koni b  f nw 
faamu cogo b   la. 
 Amadu ko a kana o k , nka a b a k  o b   la  
 N hakili la, an ka kan ka s n an mansaw ka fat ya d w ma, barisa an 
y r  de y u k  fat w ye.  
J n ba y a saman Fatimu n f , o ma foyi f , o y a ta ten. 
An  y a  makun  k an  sigi  ten  ka  waatinin  k ,  an  tun  b   ka  den  ka 
manamanakanw lam n. 
N ko: Faransuwa ka k n ?,sisan n hakili tun jiginna n ka foli t w la. 
A ye fi   saman k a f : t  r  t a la. A b  baara ka t m  a ka wari 
s r ta kan . N tun t  k a faamu, nka n tun b a f  k a d n a b  min s r . 
N tun t a d n lak likaram g  sara ye min ye, nka a yecogo la, a tun 
ka  fusan.  Faransuwa  b   m g w  kalan  angil la  la,  sanf kalanso 
(iniw risite) la, Bamako. Waati d  la, a y a f  n ye kalandenw t  kalan 
k  sisan, I n a f  ale tun b  yen tuma min na. Nka yaala, a tun t an b   
hakili ko f l n ka fusan an ma sisan ye wa? 
N ko: a c ka i halisa, I n a f  an ye     n d n don min na.    34 
An b   tun b an c w f  kos b , kabini a damin nin. An filan musoman 
caman tun b  yen, olu ni u c w ka baaro f l  k ra u ka k   su f . 
A  t m na  ni  kuma  ye: Umu  ni  Worob ri  b nnen  don.  Kalan  ka  di 
Umu ye. 
A ko: Nka, n t  se k o f  ten. Fini  umandon ka di Umu ye ka taa 
kalanso la. I tun ka kan k a ye sisan. K ra npogotigi y r  de sisan. N 
hakili la a b a damat m  tuma d w la. Sob  la- npogotigi ka kan k a 
kundigi senya joli d g kun kelen k n ?  Umu tun c ka i. 
Nka fo a y r  k a d n tuma min. 
N ko: a b na a dabila  
 N hakili la. N t a f  ka c mis nin si j len ye yan.  
 Joz fu dun?  
 Ah,  aw .  Ale  fana  b   I  n a  f   Sumayila  cogo-Balontan,  balontan, 
balontan. Sisan, a b  I n a f  jatekalan b  ka diya a ye, o ye kibaro 
duman ye. 
 N hakili la, o ye ko uman ye.  
 Nka tuma d  la, n b  n y r   inika n a ba y r -y r  ye n ye!  A ye n 
ye n woro gosi ka t m  n a ka y l banbali ye. 
N ko:  Ee, Fatimu, I yeli diyara n ye sa!  O y r nin b   la, a sinna ka n 
min  ten. Ne k r muso. 
A ko: F n caman b I hakili la halisa, I ma minnu f  n ye  
N ko: kos b   
 An  k I  k n nafili  lat m   ni  lenburuji  d   ye!  Warimis n  tun  t  
feerek ladenin bolo wa funteni ni k n nafili tun n na, n k r t len tun 
don fana ka se so, n sinna ka 5000 in b   don a la  A y a y l .  O de   35 
la, an ye palanw fa a ji la.  A wulila, a ye J n ba jigin.  N b a f I ye, an 
b  nin ko in k l n     n f   A y o f  ka don so k n . 
 O ka  i d ?  N ye J n ba  inika, ale tun b  k a taama s ziw ni     n 
c .  N hakili la, o ka  i.  
N ye n k fil  ka npogotinin ninnu laj  gabugu k n . U tun k k len don 
kos b , u fasasiraw tun b  ye I n a f  c mis ninw taw. U tun b  ka 
kuma f n d  ka  a, nka ni fanga ye. C ko tun don wa? Kalanko tun 
don wa? 
Fatimu  y a  f   ka  to  n  k f : Politiki .  Palan  belebele  d   tun  falen 
lenburukumunin a bolo. A tun b a d n n tun b  ka miiri f n min na wa? 
 U b  tile b   ban politikiko kuma na, n b  n kali. U b   b  Lise la 
sisan. U b  surafana tobi yan, o la an b u ka kalan sara.  A y a sigi ni 
fanga ye ka palan in bila ka bin.  U b na jamana in mara don d  la, n 
b a f i ye. Baarabaw.  
 Haan!_  N tun t a d n kos b  n b  min f . Fatimu y u d n cogodi? 
A b u b   sara cogodi? U ye o b   d n politiki kan cogodi? 
 Sire, fini ugujima b  min na- ale t na a kuma dabila fo ka ATT ka 
sanduurukura in ka ban. Ale f , namara k ra kalafili la.  A ye muru d  
ta, a tun y o ko k a to kuma na. N tun jatig len don murudaduman in 
laj li a bolo, sanf  tan. 
 Ti   don, u b   taara kalafili Madamu Sidibe Aminata Jalo ye, nka u 
tun b a d n ko t m cogo t a la. N y a f  u ye ka b na k  jigilatig  y u 
bolo. U si ma n lam n nin don.  
A y a bolo don a c kis  la k u ladege ni sob  ye. 
 N aw b a f  ka aw ka jamana b len ye tubabumara k n , o la aw ka 
kan ka kalafili walasa Mali ka k aw sako ye, a kana k , aw f  k a ka   36 
kan ka to nin cogo in na- N an ma kalafili Madamu Jalo ye sisan an 
t na  kalafili  tugunni,  ani  manamakan  caman-   A  ye  y l   damin  
tugunni.  A t  ko n ma s n u ta ma, n dalen b a la. Wa u ka o ka di n 
ye, kos b , nka n dalen t  politiki y r  de la. Hali n ma taa kalafili. E 
taara wa?  
N ko: Ayi.  
A ko: A fil ? An y r  n  don. ATT t . An     musok r baw de mako 
t a la!  A ye lenburukumnin d  w r  k a tig  fila ye.  EE, N  in na 
jinibereb linin k  pewu. N hakili b  min, bi?  A wulila ka don so k n  
tugunni. N tun tulo b a f n  inikan na. N ye n k fil  ka npogotinin 
ninnu laj  tugunni. 
N ni Fatimu tun b  baaro k  mun de kan, k an si to san tan ni seegin 
na? B  j fangakura in (demokarasi) koni tun t . Kos b , N hakili la, 
an tun b  kuma a kan cogo d  la, nka n hakili t a la, ni n delila ka 
hakilila w r  s r  min t  ko b   ka fusan ni Tarawere ye, ale min tun 
b  baga m g w ma k u faga ten, b l nw k n . N ka ko caman tun b  
n ni som g w ani n ni n teriw c . An tun da t  se politiki ma. 
Fatimu nis ndiyalen y a f : sisan, N seginna  I n a f  a ye koba d  k , 
nin waatinin in k n , a b len n k r f . 
 I ka muru fil , an ka tasa fil . An ka jinibere dilan!  
N ye muru ta ka n madon palan na. An ye lenburukumu tig li damin  
d r n, a kasa ye y r  b   lab . 
Fatimu ko: Kana I miiri a kis w la, sisan. An b u b   c  k f  . N tun b  
k a bisi ni t g  fila b   ye, lenburuji tun b  ka jigin n bolodeng ninw f . 
J n ba nana a bolo bila tasa k n  ka an ka ji f l  b n duguma.   37 
N ko a ma: Ayi, ayi, ayi, n terimuso-  N y a bolofitininw min  k u mab  
n ka tasa la. N y a y r  ka lenburukumu ta k o di a ma, a tun ye min 
lafili: Nin min ! . O sinna ka k  tulon y a bolo. 
Fatimu ye n  inika: Ne ko, nin ye mun m g  suguya ye?  
N y a damin : Ayiwa, m g  suguya kelen t  ten. F n caman de b a la 
  g n f , I b o kalama wa? N y a f I ye ko Iba ka kow ka g l n tilefila 
in na. Bi, ka Nana to kuma na a ka sini   g ndanba kan, a k o ma, ko 
o ka a hakili latig  k o t na taa sek nsikili la cogo si la.  
Fatimu ye n  inika: A ko mun?  
 N b a d n-  
 Amadu dun ye mun f ?  
 A damin  na, a tun b  I n a f  an b  fan kelen f   
A y a p r n k a f : kos b  k !  
 Nka, a b  I n a f  a hakilila falenna sira f , a ye f n d  f  ko Nana b  
se ka san w r  mak n , wa a d  la-  
 K o mak n  munna? A n a t     n ka kan ka taa     n f . O f n 
suguya b  se ka kow g l ya a kelen ma, I b o kalama.  
 Aw , n b o kalama. N b o kuma suguya de f .  N ye lenburukumu d  
w r  ta k o fara ugujima b  a la. 
 N hakili la, a b  ka keleya  
 Ka keleya wa? J n?  
A ko: Amadu. Ni Nana taara sek nsikili la, a d  la a b  taa lise la.  A 
y a j  d  nin. O la a b na kalan ni an b   ye, hali ale, n y o de faamu. 
Fatimu tun b  ka n laj . A ko: Tigi-tigi  A tun ye n hakilila jatemin . 
 O b  se ka k  kun d , nka Amadu t    ngo ye.    38 
Fatimu ko: Ayi, ayi  A ye lenburukumu kelen w r  ta.  I b a s r  a ma 
a jatemin  y r  k a f n b  se ale ma. O f n suguya b  to m g  k n  k I 
s g n dogo la.  
O hakilila tun man di n ye ka f  ko n c  b  se ka keleya an denmuso 
ka   taa la. 
 Ayi, n hakili la, wariko d r n don.  
 Wari wa?  
 Aw  k , kalan da b  g l ya ,wa I b o kalama, an mako b    n y o to 
n k n . 
Fatimu ko: Munna I m o f  n ye joona?  A tun dimina. 
 Ka mun f I ye?  N y a k  I n a f  n tun ma a m n, k a s r  n tun t a 
d n n b  min f  tugunni. 
A ko: K aw mako b  wari la.  
 Ayi, ne mako t  a la. Ti   na, an ka kow ka fusan.-  
 Awa, Nana ka kan ka taa lak li la, wa ni wari caman t I bolo k a bila 
ka taa, o la I mako b  wari la.  M g  tun t  se ka Fatimu s s . 
 A k a b a f  ka k  d g t r  ye.  
A sinna k a f  ten: O ka  i. Ala b a d n an mako b olu caman na yan.  
 Walima kunnafonidila (jurunalisi)  
 Olu fana! O ka  i  A tun b  ka baara k  teliya la. An ka jiniberetasa 
tun fara kaban. 
A ko: A ka  i  ka t m  ni bisili ye.  Kana j r !  
 N kana j r  wa?  
 Aw , kana j r . N aw t  se ka min sara, n b o sara.    39 
N ko: Nka, Fatimu-  N tun b a d n cogo d  la, nin baaro in b  laban 
min ma, nka n tun t a d n k a b na nin b   k  n ye. N tun t a f  ka wari 
 ini a f . 
A ko: Kana n s s ! A b  to n ta la tuma b  , I b o kalama.  N tun 
nis ndiyara, ti   tun b a bolo. 
N ko: I ni ce.  Ji tun cira n    kan. 
 I man kan ka n fo o la. Ni I y r  tun don, I tun b a k  tan  A y a y r  
  ji c  n a bololafini ye. 
 Wa fana, n b  k a k  Nana de ye, n t  k a k  e ye.  A y a y l . 
  An ye wula t  k  lenburubisi la fo k an bolodeng ninw f s n, an ye 
baaro  k   an  ka  di  natig   kot m nenw  kan,  yanni  ka  denw  s r , 
yanni an ka furu. A ye n hakili jigin tuma min an ye an ba ka j g  
kelen ta k a bila tasali k n  ka an kalim k  Mamadu lasiran, ale ni an 
b   tun b    g n kan du kelen k n . N tun  in n o k , a m nna; nka, 
sisan  n  hakili  jiginna  a  denmis ninkulenkannin  na,    g n  k n .  O 
sinna ka k  k l  damin nen ye an bolo. An tun ka kan k an ka dilan ni 
an ka sanbaraw laj  kos b . An ye baaro k  an terik r  kan, ani u b  
cogo min na sisan, an b  minnu kibaro d n- minnu taara Faransi, 
minnu ma c  walima muso s r  f l n, denbaden b  minnu bolo. 
An tun b  k an miiri an ka kok r w la, o la n y a jatemin  ko n ka 
di  latig taabolo ni n denmis ninma ka sigo tun man jan     n na. 
C  b  n bolo, n b  min f , denk n man saba b  n bolo, du b  n f . 
F n min tun b  n j  kos b , o tun ye n bangabaaw ye. U fila b   sara 
Nana  wololi  k f .  N  ba  f l   sara.  Bana  sugya  b    y a  min   san 
damad  k n ; a furu tun b a dimi, a ka dumuni y l mani tun ka g l n, 
a tun sun g  kos b , a fari tun b a dimi tuma b  , a    tun man di. An   40 
b   tun f , a tun b  se ka san k m  k  o cogo la; nka bana d  sinna 
k a min  ten, o ma m n, a fatura. D g kun fila d r n k n , o k f , n fa 
bali ka sa, ka kow t  g l ya. 
B   ko k a dusukun tun j ra. N ma da ala, ni n tun b  se ka balo, nin 
b   k f , ni den tun t  n bolo. N y a jatemin , o waati de la, N ni 
Fatimu  ye  d       n  yeli  la.  Ti    na,  n  ni  Fatimu  tun  g r len  don 
    n na, a waati la, nka a d  la ni an tun tora     n f , o tun b u 
  nafin bonya an kan. 
Surafana m na tuma min na, n y a d n ko kung  tun b  n na. Dumuni 
kasa duman min tun b  ka b  gabugu k n , o ye ne nege lawuli, ka n 
hakili jingin, n tun b a f  ka f n min dun, d g kun t m nenw k n . S  
ani sagasogo, ani k mit ri ni jaba ani ng y , logojirannen, salatik n ; 
a selilama tun don. Denmis nw nana ni asiy tiw ni b lininw ye. Umu 
tun c ka i, o I y r  tun b  k a d n k a b a kalama. A tun b  n bonya, 
nka a tun b  siran a ba    d  ni. Zoz fu tun b  I n a f  Sumayila, nka 
a ka balontanduloki tun ye n r muguma ani  ugujima ye, bilenman 
tun t , wa a tun ka  i I n a f  kura. Mariyamu tun ye m g hakiliduman 
ye, n tun sigilen t  nin min ye. San fila d r n, nka a tun b  kuma I n a 
f  lak liden d . 
J n ba ka ko sinna ka diya a ye ten, a b  se ka k , barisa a ye m g  
s r  min ka d g n n a ye, n o b  se ka to a ka mara k n . O tun ka di 
J n ba fana ye. 
N ko: An t  Faransuwa mak n  wa?  
Fatimu ko: A t  segin ni n g    k n nt n ma se.  A ye asiy ti kelen di 
n ma.  N b  k a f I ye, a b  baara k  kojugu, tile damad  in k n . A ye 
n ka asiy ti fa malokis j  la.  nka, sisan ka kan ka a s r  a ka baara   41 
jiginna. A t  f n caman f  n ye o kan, nka n y a m n k a b  ka baara 
k  fakan ka   taa kan. Sogo d  ta.  N ye d  ta. 
A ko: Kana maloya sa , k a s r  ka worodafalen kelen ta k o bila n ka 
kini sanf .  Aw  k - sisan, kalanminisiriso b a f  k an ka kan caman 
don kalantaabolo la, I n a f  bamanankan ani filakan, ani o     nnaw, 
o la denmis nw t na m  ni Farans kan d r n, I n a f  f l n..  
N ko: N hakili la, Nana b  Farans kan de k   k,a s r  ka n ka l g ma 
f l  ta. Aa, a tun ka di. 
 Aw  k , kos b . Kow ka suman d  ni.  
A  b   I  n a  f   a  damin ni  b   san  tan  b .  Nka  g l ya  donna  f nw 
bay l mani  ani  u  lab li  la,  hali  liburu  minnu  dilanna  lak liw  kama. 
Faransuwa  ko  ko  y r   d w  fallen  don  liburulab taw  la  kaban,  nka 
m g  si ma u taay r  walima taacogo jatemin  f l n. 
N y a f  ten: O ka fusan  N ka kuma laban tun t  se ka janya, barisa n 
tun b  dumuni na. 
S  ni, Dawidi sinna ka na ten. A asiy ti d  fa, a y r  ye, k a k  segin 
ka taa. 
Fatimu y a  inika:  Taay r  w r  b I bolo wa?  
A y a f  ten: uh, ayi!  
A y a k r f sigilan jira a la: O tuma, I sigi an f  d  ni. 
 N  dalen  b a  la  I  ni  Awa  ma  baaro  k   sira  f ,  wa  a  fil   nin  ye,  I 
banicinin d  don cogo d  la.  
N tun t a d n kun min na a  tun b  k a diyagoya a k a g r  an na. A b  
ka k , n tun sob  b  dumuni ma, o tun b na a farifaga. 
A y a sigi ka dumuni damin .   42 
N ko: O tuma, I b  baara k  Bamako wa?  O tun t  baaro damin  
cogo  uman ye, nka a damin  koni tun don. 
A ko: aw  . A y a hakili sigi, a dak n kini ka ban f l n, yanni a ka 
t m  ni kuma ye.  N b  b g lanw dilan karefuru d  zeni na.  
N ko: O ka  i. I y I kannata in dilan wa?  
 Aw   
Fatimu ko: A b  f n w r  fana k . Jadilan in   f  a ye!  
   , n b  jaw k  so kokow fana kan. A caman ye Mali dugukolo ja ye, 
walima palansigilen musow kun na, o n a     nw.  
A ye d  fara akan: Wa karam g  fana don  
 Cogo d  la. Tuma d w la, tubabuw b  na, n b u dege jadilan na, 
d  ni, n b  a f u ye kul ri ninnu b ra f n min na, ani f n t w, o la an b  
baara k  f n d  kan,   g n f .  
Ne ni Fatimu si ma kuma, o la a t m na n a ye.  Muso min b  to ka 
na, a b  kalo kelen b , a ka di ale ye kos b . A b  nsirasubaw ja dilan 
tuma b  . A b  baara k  jirituruj kulu d  la.  
 Jirituru wa?  I hakili tin jiginna Moham di la. 
 N hakili la. N t  caman d n a kan. N hakili la, u b a f  ka jiri turu 
y r w la, ja b  ka don minnu na.  
N ko: Nin  inikali b  s n k I dabali ban; yaala a b  s n ka jiri d w di 
misiri ma wa?  
A ye n  inika ni sob  ye: A b  jamay r  la wa?  Fatimu y a y l . 
 Ayi, a b  Jik r nin yan. N teric  Moham di b a f  ka denmis nw fara 
    n kan, ka jiri turu an ka misiri la, o senf  u b na kuma kuran  
kan, o n a     nkow.  
A ko n ma: N t  a d n n u b o k     43 
Fatimu  ko: O  la,  I  b u   inika .  A  y a  bolofa  naf n  na  k o  bila  a  ka 
asiy ti k n . 
 Don w r  n a nana, I b a f  a ye. K a ka baaray r  wele, o n a     n. 
O ka di k ny r yebaarak j klu m g w ye. 
A ko: ayiwa, n b a laj .  
Tuma min n tun b  ka n ka s kolow susu, Fatimu ye Dawidi  inika a 
teriw la. 
 Borema dun? N y a m n k a b  d r gu ta.  
Dawidi ko: Tanti-  
 Kana k I k n  ko ne t a d n aw b  min na, nin jenbef y r  ninnu na, 
koyi!  Aw  b   f lif nkolon  fila  ni  jenbe  damad    ini,  aw  y r   b a  t  
  d n-  
A ko: a t o cogo la. Sob  la.  An b  y an makun d  ni.  M g  d w koni 
b  k  yen  inikali ka kan ka k  olu ka kow la, nka olu ni ne t  b  
  g n f .  
 Kabakom g  d w?  
A tun b  k a k r f w fil : Aw , Kabakom g  d w. U b  ka fili u y r  
ma. U b u y r  k  I n a f  B bu Marile, n u ye turisiw ye u b u ka 
angil kan paronnenw f , walasa u b  se k u madon npogotiniw na, I 
b a kalama.  
An tun t o d n. Ne de tun t a d n. N tun ma deli ka n miiri, hali tile 
kelen na, f n minnu b  k  y r w la I n a f  karefurud zeni. N hakili, 
nin kamaleninw ye di  kura dilan u y r  ye. F n suguya caman, nka 
u la  uman ka d g n. 
Fatimu ko: Hun  k a ka asiy ti sigi tabali kan, k a t g  digi tasak n ji 
la, duguma, a k r f .   44 
A y a  inika: I nis ndiyara sisan wa?  
 Ko n sera k I ka gindo lab  wa?  a y a y l . A ko: N b a f  k a d n 
d r n n denk   uman b  min na sisan, o de don.  A y a   w waga 
nis ndiya la, k a ka dumuni k  k a ban, ka t m  ka taa. 
N k n  tun b  ka n ka taafe ja n na, nka o b   la n ye l g ma kelen 
ta, logo la. 
Fatmu ko: N ka npogotigi fil . A b I na f  salaya donna I la sisan!  
An ma hali min nw c  dumuni k f , npogotigiw ninnu y u c  k f . Nka, 
n ko a ka to n k u bila gabugu k n . An ye dumuni caman to tabali 
kan Faransuwa   . 
A kelen tun b a dan na, tasa t w c len k f . 
An tun b  k an denw sun g baga t  s zi k n  tuma min na, Fatimu ko 
n ma: I ni Umu b  si so kelen k n , n o t I t  r .  
N ko: basi t , o ka  i.  
 Wantilat ri b  yen, o la funteni man kan ka bonya ten.  Wantilat ri. N 
k n   falenba  in  dumuni  na,  n  tun  b   se  ka  sun g   ten,  I  n a  f  
kabakuru, hali ni funteni tun ka bon ni nin ye, nka a wantilat rima- O 
hakilila y r  tun ye salaya don n na. 
 I ka nani diyara n ye kos b .  
N ko:  ne y r  fana. N ma a d n kun min na, n m nna ni n ma na.  
Fatimu ko: O cogo kelen de ye n bali ka jigin duguk n . Kun kelen 
kelen si t a la. A ye n ni j n ba tenw sumusumu. 
A ko: k an kelen-kelen-wuli  Ala k an wuli     n k . 
 Amiina.  Sababujugu si kana an b  lawuli     n f , ni siran ye.   45 
N y a s r  Umu y a da kaban. Dilanbelebele tun don. A tun ka bon ni 
ne ni Amadu sidilan ye. A tun ma sun g  f l n. A tun b  ka liburu d  
laj , tubabu musow fotow b  min k fara kan. 
N ko a ma: I ni su!  
A ko:  nse. E b  si yan wa?  N tun j r la d  ni, ni a ba tun m a f a ye, 
n kana na a t  r . 
 Aw . N o t  k  basi y I ma!  
A y a f  nis ndiya la, un tun sigilen t  nin min ye: Basi t .  A wulila k a 
sigi ka dara f ns n n day r  la. 
S  ni Fatimu ye day l n. A ko: I ka dalifini fil .  A ye fini fili n kan. N 
y a bila J n ba kungolo kan, nka hali a ma a lamaga. 
 I ni ce  
A ko an ma: Aw kana su ban baaro la d !  N tun tulo b a y l kannin 
na, a taat  a siso k n . 
A ye n  ini ka: J n ba dun?  
 J n ba  fana   N  y a  lada  an  ni      n  c   
A ko n ma: den ka di n ye sa. N b a f  ka den camanba s r  ni n 
k r bayara.  A y a bolo maga J n ba kungolo la. 
N ko: Ko caman b  den kelen ladon ni na. Saba b  n bolo kaban, nka 
olu ladonni ye baara ye.  
A ko n ma: Nana b  cogodi, sisan?  N tun b  ka n ka dalifini don. N 
tun b  ka n miiri, tuma min b  npogotigini ninnu ni     n c , a b  se 
ka k  Nana y l mana. 
 A ka jan kos b , sisan  
 A ka jan, n I f  j n?  
 A ka jan, I n a f  a fa.    46 
 A  kunsigi  dun?   A  y a  bolo  maga  a  y r   turukalaw  la,  olu  tun 
datugunnen don ni mis r  ye sun g  kama. 
 U digilen don.  A y a y l . 
 Aw , nka cogodi?  
 N ta cogo la.  N y o f , o k f  n hakili jiginna a la ko m si tun don. 
 Nka, a ta min cogo ka  i ni n ta ye. A jatemin , denw b  n bolo, o la 
n t  se k o mas r .  A y a y r  laj . I b a s r  a tun b  ka a ka denko 
jatemin . N ye n da. Dugumataw tun b nna n ma. Umu ye finibolojan 
d  ta a k f  k o di n ma. 
A dat  ko n ma: nsiirin d  da n ye!  
N ko: I sob  la?  
 Aw , suf nsiirin d . A b  san caman b , n ma hali kelen m n.  
N ye sanf la laj , o lankolon tun don I n a f  n hakili. N tun b  nsirin 
jum nw  d n?  N  hakili  y r  tun  t a  la,  n  b   deli  ka  min  f   Nana  ni 
Sumayila ye. N hakili tun b  Malisajo la, nka o dusukasi ka bon. M g  
min b a f  ka sun g , o mako b  y r faga ni kanulagosilen na wa? 
A ko: I b a da wa?  N ye n munumunu k a laj , n hakili jigin  uman d  
la. 
 Ayiwa  
A tun b na kule s  nin: Aw . A tun dalen t a la, ten, ko n b na a da. 
N y a damin :  Nin k ra npogotigininc  i d  ye, ale t g  tun ye Bintu 
ye,  
 A tun b  cogodi?  
 A tun man jan ten, a tun man surun fana. A tun finnen don ni sudibi 
ye, wa a   w tun b  yeelemu ni kaloyeelen ye. A kunsigiw tun ka jan, 
a ma deli k u tig  f l n, kabini a wolola; a tun b u digi k u jigin a k f .    47 
Umu ko: A b len don m g c  umanba f .  A ye fi  saman d  ni. 
 Dugum g  b  tun hakili y o de ye. Wa a y r  fana tun hakili y o ye.  N 
ye n j  d  n, o k f  n t m na ni kuma ye.  
 C gana b   tun b a f  k a furu. Wa minnu tun furulen don, olu tun b a 
f  k a fara u musow kan. Nka a ma s n u si la. Hali c  umanbaw, a 
ye fi   s r  olu la. N a ma f , nin nun g l nnen don, a b a f  nin sen 
ka  bon  kojugu,  nin   inw  dafalen  t .  A  tun  b   h r nw  ni  c kis w 
lamaloya ten.  
Umu ko:  A ni u b  la uman de ka kan.  A tun b  k a d m  kelen. 
 Aw . Nin y r  de tun b a fana hakili la. N tun b a f  a y r  ye, ani 
m g  min tun b a lam n, k a b  furu m g  ma, min ni a y r  ka c  a 
ka kan, k a m o m g  s r  halisa. 
 Don d  jin c  d  nana dugu k n . Ale     n c  uman tun ma deli ka 
ye dugu in na.  
 O tun b  cogodi?  N ye Amadu jatemin . 
 A tun ka jan, k a fasa, a kamankunw tun ka bon cogo min na, I b a 
d n ko fanga b a la. Wa a y l cogi tun ka  i. Kos b .  
 Bintu tun b a f  ka furu o ma wa?  
 Kos b . Kabini Bintu y a ye, a kodiyara a ye. Ale ni a b  tun ye kelen 
ye c  a na. Wa ti   y r , a ye dakabannac  in ta. 
 D g kun kelen k n , u furula     n ma,   naj  k f , u taara c  in ka 
dugu la. Bintu ye foli bila b   ma, nka a y u hakili jigin, yanni a b  taa, 
ko a   nata ma s r  u la.  
N ye baara laj  d  ni: An b  se ka yeelen faga wa?  
 A t  b  m g  lasiran wa? Walima f n w r  don, wa?  
 Ayi, ayi. Ne f , ni yeelen fagara, I b  se k a faamu ka  a    48 
Umu ko: Ayiwa  A wulila ka yeelen in faga. N ye n j  d  ni, walasa an 
  w ka dege dibi la. 
 Don d , a tun b  san kelen b  sa, Bintu seginna so. M si tun b a 
kunna, finifarafaralen tun b a la, m g  tun b  siran a   . Dugum g w 
b   tunb a f  k a fo, nka u dabali tun banna a yecogo y l macogo la.  
 Mun tun y a s r ?  
 U y a  inika o de la. A y a f u ye. Dakabannac  in tun t  m g  ye. 
Jin jugu tun don. A y a y r  y l ma u b len dugu k n . A tun b a 
bug , wa don o don a tun b a f  a ye k a c kajugu. A ma s n, a ka teri 
s r .  
Umu t  r len ko: ee, Ala! O ka jugu sa. Munna, a y o k a la?   
I b a s r , yeelen fagali de y a t  juguya. 
 E y r  bolo, mun don?  
 Barisa jin jugu tun don  
 Aw -  N ye n j  walasa a ka d  w r  f , nka a tun b  ka n mak n . 
 Bintu y a f  dugum g w ye k a y a faamu ko nin ye a ka kolankolon 
sara  de  ye.  N a  tun  ma  s n  n a  y r   kojugu,  a  tun  b   furu  dugu 
c  uman d  f , min tun b a min  ka  a, wa a ni jin  in tun t na     n 
ye cogo si la. A tun dusukasira k a maloya, nka dugum g w yafara a 
ma, a tora h r  la yen, nka a tora a kelen na, a si t  k n .  
A tun y a masumaya. A labanna ka  inikali k : nin nsirin k ra ti   na 
wa?  
A ko a ma: Aw  d .  N bat un y a f  n ni Fatimu denmis nninma ye. I 
b a s r  a k ra y r  d  la. I tun t  se ka da a la. 
 Nin dusukasi ka bon.  
N ko: Aw , cogo d  la. Nka a laban fana ka di    49 
 A ka di wa? Cogodi? Bintu c kajugu, wa a b a kelen na.  
 O fana ye ti   ye, nka a b a som g w n a teriw c la, wa u b   b a f , 
u b a min  ka  a ka t m  a yecogo kan.  
An fila b   s nna o ma. A ko: O ye ti   ye.  
N ko: N hakili la, n ma i lasiran.  
A ko: ayi, ayi.  Suf nsirinw t  n lasiran. S  ni, n b  taa lise la, I b o 
kalama!  A tun b  kilasi 7 la. 
N ko: Kos b . N ye n bolo maga j n ba sun g bagat  la.  Ayiwa, ka 
dugu  uman j !  
 Ka dugu  uman j , Tanti!  
N  hakili  jiginna  nka  tile f   baaro  b    la, fo  a  nana  a  j   Fatimu  ka 
d m kokuma kan, ka Nana kalan wari sara. Wa yanni, n ka se ka n 
miiri a la, kos b , sun g  tun b  n    na. 
Nin su in na, N sugora ko sanfi  ba d  wulila Bamako. 
Nka, yanni a ka k  san ni sanp r n ani sanm g ru ye logojirannen ni 
lenburukumunin  ani  sagakunturun  tobilen  de  tun  b   ka  bin  ka  b  
kaban g   la.  A  tun  b   ka  m g w  lasiran.  Dumuni  b nnen  tun  b  
b l nw b   k n , ani an ka sow sanf . M g w tun b  bolila y r w ni 
    n  c   walasa  u  ka  se  dumuni  caman  fara      n  kan,  nka 
s worotilen ni mangorow tun b  ka bin u kan. Denmis ninw tun b  
kasi la, m g w tun b      ns s  la ka kule.Nka, n tun tununnen b  
y r  d  la, n tun b  ka so sira  ini. N labanna ka an ka sirafara ye. 
Jabaw tun b  ka suuru yen. N tun    b  n denw jigint  la, a la. N y a 
laj  ka boli, nka n sumayara, I n a f  n tun b  ka n taama tigad g na 
de la, barisa b l n tun fallen don o na in fana na. N selen an ka so, n 
ka denbaya tun datugunna kaban ni jabakulu ye. N y a sen, k a sen   50 
walasa k u lab  a k n , o b   jaba caman bint  tun b  ka n bug . N 
jatig len wulila, ka daraw  agansa. 
Dibi tun b  halisa, nka misiriwelekan tun b  ka b  fan d  f , an k r f . 
Fajiriwaati. N ye a kumaw lam n. 
Alahu akibaru 
Alahu akibaru 
Asahadu an na ilaha ilan alahu 
Asahadu an na Moham di Arasulila 
Haaya lali sala 
Haaya lali fala 
Alahu akibaru 
La ilaha ilan alahu 
Asalatu kayirun mina nawumine. 
A ko n ma, a laban na ko seli ka fusan ni sun g  ye. Sugolankolon 
tun don. Npogotiginin ninnu tun b  sun g  la, kos b . Dibi la, n tun    
b  J n ba bolo la Umu bolo. N hakili y a ye ko denw  b  s n ka diya a 
ye kos b . Nin b  se ka k  sababu ye a ka k  m g  w r  f , hali ka 
t m  a y r  kan. 
Sun g  ye n min  o k f , barisa n wulila k a s r  tile tun b  ka don so 
k n  d  ni-d  ni, wa dilan tun lankolonyara.Umu tun taara kalanso la, 
kaban wa? J n ba tun b  min? N wulila ka b  dilan kan, ka n ka finiw 
don. N ye da y l n, tuma min na, ka b  k n ma, N    tun fiyenna 
d  ni tile bonya kojugu f . 
Waatinin k n , n ye Fatimu sigilen ye mangorosun k r , J n ba ni 
Mariyamu fila b   tun b a sen kan.  
N ko: I ni s g ma  A ye n laj .   51 
A ko: Nse  I n a f  a tun b a f  k a f  ye ko  I ni tile  f tuma sera 
kaban. 
N ye n sigi a k r f . Mariyamu tun b  n g sokokuma na, J n ba f . 
N ko: Tile ganna tan, kelen wa?  N tun tununen don d  ni, s g mada 
b   t m na n dalen kan. 
 Aw . 11:30 sera.  
N ko: ee Ala koyi!  Fatimu y a y l . 
 Ne balimamuso, ni sun g  b I la, maloya t a la  
 Nka, tilelafanadunwaati surunyara, wa Amadu b  ka n mak n -  
A ko: Kana j r , kana j r ! N ye weleli k  telef niso in na, I ye n wele 
min na kunun, kalamalennin  uman d  ko k a b a f  Amadu k I t na 
segin joona  
 K ri I ma f  a ye ko n tun b  sun g  la halisa?  
A y a y l  tugunni: ayi, ayi. N y a f  a ye k I ka yan ciw ma ban f l n. 
Wa kana j r  tilelafanako la. N an ye min tobi, I n o d  b  taa so.  
N ye   w munmunu. 
Fatimu ko: h r  sira wa?  
N ko: h r  d r n. Waati d  la, n sugora, nka n hakili t a la ni n sugora 
o k .  
 
Fatimu ko: O  ana. Mariyamu tun b a f  k I lawuli, a tun b a f  j n ba 
fana k o kelen k . A k a ma,  I ba fil  .   An y an y l . Mariyamu y a    
j  an na, ka t m  ka taa baaro k  J n ba f , n g so in kan, u tun 
b na min boli     n f . U ka surun     n na si la, nka, munna u ka 
jan      n  na  kuma  na?  Halisa,  J n ba  ye  den  ye  n  bolo,  nka 
Mariyamu tun b I n a f  musofitinin d .   52 
 Anhan, Umu ko k e de ka di a ye a banicininw b   la.  A y a y l .  I 
ye mun de k  k o kanu s r ? I ka finidoncogo wa?  
N ko: O si t . An ba tun b  to ka nsirin min f  an ye, n y o de f  a ye; 
Npogotiginin  min ma s n ka furu m g  ma, fo don min-  
 Aw , dakabannac  in min y a y r  y l ma ka k  jin  ye.  A y a y l . 
  E ye jin  ye d !  
 Jin  wa?  
 
 Jin  uman. N dalen b a la Dennin ma faamu kun min na, I ye nin f  a 
ye. N hakili a y a to a k n . A d  la, a ma a faamu, ni I y a ye a b a f  
k I ye a banicinin b   la  uman ye, sisan.  A y a y l  tugunni. 
Tuma min an ye sur jiniberedilannen in min, an ye tulon k  denmis n 
ninnu f . An ye t g r f  u ye, u y u d n. An tun b  f nw fili an k r f  
k a k  I n a f  an t  se ka taa u ta, u tun b  taa u ta. O tun b  ka n 
hakili jigin Fatimu ka naniw na, Jik r ni, a y l matuma Kati. Teriw tun 
t a bolo yen f l n. Umu ni Nana fila b   tun ye denfitininw ye, wa an 
tun b  tile ban mangorotabali k r f , an tun b  tulon suguya b   k  
    n f  yen. Amadu tun b an dalak r b  tuma caman, a tun b an 
y r w wele ko npogotigininw. Nka, n hakili la, a tun b  ka keleya an 
kow taabolo de la. Su f , Fatimu taali k f , n tun b o tulonw k  a fana 
f . 
N ko: N b a f  ka taa  
 N b a f  I ka to yan, nka I   nafin b  Amadu ni denmis nw fana na. 
Olu ta ka g l n ni ne ta ye, o la.  A y a kamankun lad n.  A to n 
tilelafana d  k I kun f l n!  
 Fatimu, a ka-    53 
A ko: N t a f  k o m n I da.  A donna ka gabugu k n . 
Mariyamu seginna a kan: N t a f  k o m n I da.  Uuh-oo. 
Fatimu seginna ka na ni tasa d  lasirilen ye taafe la.  Tigad g na 
don. N b a d n ko o ka di I ye.  N hakili jiginna n ka sugo la, a tun 
k len b  b l n k n  cogo min na, o k f  n ye n miiri a b na diya 
Sumayila ye cogo min na. 
N ko: I n ice, Fatimu  N ye tasa min .  Sisan,  I ka kan ka na Jik r ni, 
n o t , I t I ka tasa s r .  
A ye n bug  n bolo la k a f : N y a f  ko I ye Jin  ye! A tun ka di n ye 
k I bila duguk n , nka b   b ra, wa a dun b a f  ka taa sisan.  
 A ka  i, I ni ce. N b  se ka sotarama d  ta sirada la.  N dumuni sigi 
duguma, ka J n ba ni n ka fini t  ta. N ko a ma: Foli bila Mariyamu 
ma.  N y a t g  min  ka foli bila Mariyamu ma. 
A y a p r n k a f : K an b n!  
Mariyamu: segin ka na n ka so, sini!  
Fatimu y a y l : I ka so wa?  N ye J n ba bamu n k  la, ka tasa ta, ka 
n t g  di Fatimu ma. 
A ye n hakili lajigin a ka kumaf len na, a ko: I b a f  n ye aw mako f n 
minnu na, yanni lak li ka ta! Kana j r , an b    g n yanni o c .  
N ko: in sa ala  Ni ala s nna, a seginna o kan. 
Jiginni in tun ka n g n ni y l nni ye. N ni muso fila w r  n u denw tun 
b  m bili k f sigiy r  la. M g  naani minnu tun sigilen b  c manc  la, 
olu tun s g nnen don. An ye kulu in jigin d r n, n ye sotarama d  ta 
ka taa Jik r ni, s  ni, n sera so.   54 
N  sen  don,    nka  du  k n ;  o  k ra    nis ndiyaba  ye.  Foyi  t   y l   ni 
dumuni b , ani sun g duman k I k n ya. N ka  k n nafiliw  tun ye 
waatininnako ye. F n min tun b o b   sanf : Denbaya, kanu. 
San tun filennen t  ten, wa hali n g fitini minnu tun b  ye, o tun ka 
fusan. M g  tun b  taanikasegin na, n k r f , u nis ndiyalen. N tun 
sera n ka so sisan. N tun    b  ka so la, ani Amadu ni Iba sigilen 
k n ma, jiri k r . 
N ko u ma: Aw ni tile , n tun b  d nkilida la, d  nin. 
Amadu ko: a y a k .  A ja tig len tun don. 
N y a  inika: Ka mun k ? J n? . N ye n    j  Iba la, ale tun b  ka 
dugukolo laj . 
 A taara a ka kasange san.  
N ko: Iba-  Nka n tun t a d n n b  min f  o k f , N tun b a f  ka n 
ninakili d  nin. N ye J n ba foni k a jigin ka b  n ; k  la. A y a boli ka 
taa a fa f yen. N ye tasa foni k a k n f nw tilali damin  an ka tasa fila 
k n ; Iba ta ye kelen ye, kelen y an ta ye, I ni f  a b  k  cogo min na 
ka k r . N a tun y a f  ko nin de y a cogoya ye, n tun lab nnen k a 
jaabi. Nafa tun t a k l li la. A tun b  s n ka sa I bolo, wa a tun b o de 
 ini na. 
N ko: Sumayila b  min . Sisan, a tun ka kan ka k  tilelafanadun na 
so. Nana tun t na na. A tun t a mas r      ndan bolo. N tun b a f  
k a d n, ni Amadu ma  in  ka wari d  di a ma, a ka s  ni nbuuru d  
san. 
U si ma n jaabi, o la, n y u ka tasa sigi, n y r  taara a  ini. N ye n to 
y r jan k a ye goli la, balontan d  la.   55 
N y a wele: Sumayila!  A ye n ye, a sinna k a boli ka na. N ye seginni 
damin , nka n ye n j  kelen ye k a mak n . A y a boli k a tilen n ma, 
hali a ma a sumaya. 
A ko: N Maa, I n ice , ka sin k a gulon n na. N ye y l . 
 Sumayila, I n ice!  
 I nana n samba f n d  ka b  Ka Kati wa?  
 Kos b .  N y a f  a tulo k r : Tanti Fatimu ka tigad g na d .  
 Aw  !  a y o f  k a pan sanf , ka tila k a masumaya ten: N b a f  k a 
f  ko n b I ka dumuni fana f , n Maa.  
N ko:  eeh, c nin o, n b o kalama  Iba tun y a lasiran.  Jabaji tobiliba 
in man di ne y r  fana ye, I b o kalama.  
 E fana?  
N ko: Aw  k  . A y l  la d  nin.  N b a f  ka n t g  bila nin tigad g na 
in na, sisan.  
A ko: Ne fana  A ye sira t nin k  boli la ka taa so. 
Iba ni Amadu tun b  k u ta dun kaban. Sumayila ni ne fana y an t g w 
ko, k an sigi. A tun ka di, wa a tun ka kalan halisa. Tulu tun b a la, 
k k  tun b a la, wa farinyanin tun b a la. N tun hakili b a diya n da 
k n , n hakili tun t  mankan dali la. 
Sumayila ko: Nana?  An b   y an kungolo k r ta. Nana tun don. A 
  w tun bilennen don ka ji ci u kan,   jin  tun b a   da la. 
N wulila ka a  inika: Nana mun k ra, l g ma kelen tun b  n bolo k n  
halisa. 
A ko: N ma se k a k     56 
 I ma se ka     dan k  wa? Munna? F n  agaminnen d  tun b a la 
wa?  An tun b a f  k a kun d n. U ka kan ka     ndan k  tuma caman 
na. 
Kalan tun ka kan ka bila fo d g kun fila w r  k n . 
A ko: Ayi, n ma se k a k  d r n  A y a j  d  nin, ka t m  ka don so 
k n . An b   ye     n laj . Sumayila tun sirannen don. A   w tun 
wagalen  don,  k a  mak n ,  a  k r muso  b na  min  f .  Dimi  tun  b  
Amadu kan; a tun t a d n a b  min k , a tun b a f  k a d m . Nka, Iba 
tun b  y l  la. 
N ko: N t a f  k a m n I da!  N ye n miiri Fatimu ni Mariyamu na, ani u 
tun b  se ka nin f n suguyaw f  cogo min na, nin fanga ye. N n teliya 
ka don so k n . 
N ye kini digi n da k n  ka n t g  n mu, n ye da y l n ni n bolo d  in 
ye.  Nana  tun  sigilen  b   dilan  kan,  k a  kun  biri,  k a    da  dogo  n a 
bolow ye. N tun tulo b a kasimis nin na. 
N ko: Nana  ka n sigi dilan kan. N fanga y a lamaga kos b .  Nana, 
nin t  basi ye.  A y a kungolo firinfirin ka kule: basi don  A kasikan tun 
birifini juk r : N m k  ye ti   f . N t na se ka taa sek nsikili la cogo si 
la.  
N y a f  ni fanga ye: I m k  ma ti   f . Ale de koson I dimi don wa?  
A m nna n a ma n jaabi. 
 N hakili de man di  
N ko: I b a d n k o t  ti   ye  N ye fini b  a kan, walasa an b  ka 
    n   da ye. 
A  ko: ti    don   ka  kasi  damin   tugunni.  A  dagolo  juru  jiginna  k a 
bonbonkun  igin.   57 
 Hali Mesiye Kulubali fana y o f .  
N y a  inika: Mesiye Kulubali y o f  wa?  
 D g kunt m nen, a k len k a wele  Farans  waati la, n ma se ka a 
ka  inikali jaabi, a ko n ma ko n ka n hakili sigi, ko n ka n miiri an ka 
sisanbaara la, ne ko ko n tun b  ka n miiri o de la, a ko k o la, n hakili 
gerennen don.  
 A y a f  nin cogo kelen in na wa?  N tun dabali banna. O c  in tun ye 
j n ye? 
 A tun ka surun o la.  
 Nana, n b a f  k a d n a ye min y r  f   A ye n laj  ka fi  saman k a 
miiri d  nin. 
 A ko,  Ni nin de y a ye I hakili b  yan, I ka kan ka wuli nin cogo kelen 
ka taa so .  
 Nin y a ka kumaf len y r -y r  ye wa?  A y a kungolo lad n. M g  
w r  tun b na a m n yanni tile ka bin. 
N ko: Ale de ye hakilitan ye.  Nana y a y l  ka kasi j  d  nin.  A b  
nin ko suguys denmis nnin w r  la ka ca wa?  A ma n jaabi.  Hali n a 
b a k , o t  f n b  e ta dimi na.  A y a makun d  nin.  Aw  k . A ka 
jugu kojugu, N Maa. N ye  inikali f l  d r n de jaabi.  
 O t  basi ye. N dalen b a la, an b na f  r  k  walasa I ka     ndan 
in k  tugunni.  
 N t a f  k a k  tugunni.  
N  y a  kamakunw  min ,  k a  f : I  b I  s b   la  wa?  I  t a  f   ka  taa 
sek nsikili la wa?  
A y a masumaya k a f : N t a d n.    58 
 N I tilala tilelafanadun na, an b  se ka taa kalanso in na,     n f . An 
b a b     nab  bi, da n na!  A ye n laj  ni siga ye. Tile ja min tun b  
ka don fin tiri (f l wo), o tun b  k a   jisiraw yeelemu I n a f  warij  
d . A tun c ka i. Wa a tun t , tugunni, I n a f  npogotiginin fitinin d . 
S  nin, n ye n ba ja ye a   da kan. Nka a teliyara kos b , a sinna ka 
tunu ten. 
 
N tun ye mun f , an y o k . An ye tilelafana dun teliya la, ka taa     n 
f , kalanso in na. Mankan sit un t  yen. Don t w la, I t m t  kalanso 
in na, I tun b  mankan m n a fan b   f , I n a f   Muwa mesiye! Muwa 
mesiye!  walima kalanden caman farans  kalankan     n f . Tuma 
kelen-kelenw na,  gosilikan tun  b   m n,  mankan  tun  t  k   yen, ani 
denmis nnin d  kulekan tun b  bali ka b . 
Tuma b  , denmis n d w tun b  ye tulon na k n ma- hali minnu t  
taa kalanso la- u b  balontan walima u b  bololatulon k , k u boli ni u 
ka finijuk r donw ye, k u gulon     n ka fini na. 
Nka, bi, mankan y r  tun t  yen. Demnis nnin t w b  tun ka jan yen 
na, wa k r y nw sirab kan d r n de tun b  m n ka taa kilasi 7 na. 
Wa sisan, an tun b  k n mana masumalen in na, an y an teliya k an 
kunsin y r  in   m g so ma. N tun t a d n, n b na min y r  f , ani a 
b na min f  n ye nin ko in na, nka n taara ten. N k: Yan   m g  
t g ?  
Nana ye n jaabi: Mesiye Jara  A tun sirannen don. N tun b na kuma 
in b   k . A d  la, a hin  b a min , a masumayacogo kama. 
Soden fila d r n de tun b  y r  in na. N ye Dir t ri Umaru Jara ka da 
y l nnen gosi. N ko: I ni tile    59 
A ko: Nba  hali a m a kunk r ta. A tun b  ka s b nni d  t  laban. 
S  nin, a ka w riw binna, o la n y a d n ko kala kelen d r n de tun 
b u la.A y u don tugunni, nka u tilala ka bin tugunni. C naloma d . 
 Som g w ka k ?  
A ko: t  r  t u la  A y a kunk r ta.  I b  se k I d m  wa?  
 Aw , hak to  N ye fi  saman d  nin.  Denmuso min fil  nin ye, ale 
ka kan ka     ndan k  ka taa sek nsikili la.  
 Munna a tun t  yan, bi, o la?  
 A tun b  yan, nka-  Nka mun? A m k  ka kuma y a timinangoya wa? 
A y r  ka karam g  y a timinangoya wa?  Nka ko d  k ra, o de la a 
taara so.  
 O tuma t m na kos b .  
N ko: O tuma t  se ka t m !  
A ye n  inika: A tilala  inika f l w la wa?  Halisa, a ma a    j  a la. 
Nana ko: ayi , a ka kuma y r  tun t  m n. 
 Ayiwa, a tuma t m na. N tun b na a f  ko n a y a s r  a ye f l  
laban,  a  tun  b   se  ka  taa  a  t   k   sisan,  nka  ti    na,  hali  n a  ye 
baaraba k  a t  in na, o t na se ka f l  dafa.  
N y a f  ni jigsigi ye, hali n ma siran: nka, a t  se k a k  don w r  la 
wa?  nka, a tun ka g l n. A y a y l . A ka ko goyara n ye o waati la. 
 A lam n, Kalantabolocogoya t a mas r , wa min n t  yen walasa ko 
b   kelen-kelen danma     ndan k .  
 Nka, npogotiginin kelen d r n de don-     ndan w r  t  s r  y r  
w r  la wa? M g  t  s r  k I sigi a kunna l ri kelen k n , ni denmis n 
t w tilala wa?    60 
 Oo, nka a kelen t  koyi. Bi, N ye denmis nnin tan     n g n ka taa 
so kaban, u bololankolon.  
 Nka, an t  se ka-  n ma foyi s r  k a f . Nin tun ye burok n ko c jugu 
d  ye. M g ya t  yen, u b   b  taabolo d  k . M g  si t a kundon ko 
k r , nka d w tun b  s n ka juruta, wa b   n a jateden tun don. N da 
sinna ka kunaya, wa n tun b  ka w si ten. 
 Ayiwa,  n a  ma   a  ko  n  b  yan  kaban,  n ka kan  k I kunafoni  I  ka 
karam g  kelen jogo la.  N tun b a f  k a f  a ye. A d  la, ne t  m g  
f l  ye min sera a ma nin ko in na.  Mesiye kulubali, karam g  don, 
denmusow  ka  kilasi  k n ,  kilasiw r   la,  a  ka  jugu,  wa  a  b u 
timinangoya.  
A ye n  inika: cogodi tan?  N tun t  se k a k cogo f . 
 O don, I k r , a ye denimuso neni ten k a ma se ka  inikali d  jaabi 
s r . A y a lamaloya kilasik n jama na- O la, mesiye Jara, a to n k I 
hakili lajigin k o t  kofitinin ye, ka npogotinin san tan ni fila lamaloya 
denmis nnin k m  ni mugan c la.  A ma f n f .  A b  nin k  kalanden 
caman na, tuma b  .  Halisa, a ma kuma.  U b  kasi. Wa o b   sanf , 
a ka neni d w kun k u timinangoya, u kana na lak li tugunni.  
 N dalen b a la, a tun b  tulon na.  
 E b  se ka da o la cogodi? E tun b  yen wa?  N tun tulo b  Nana 
sengosikan na. C  in tun t na n d m  cogo si la, N tun b  ka b  a ka 
buro k n , ka a s r  min ka kan ka f , a m o m n. 
 Ayi, Madamu, n tun t  yen. Nka n b a f  I ye, an ka karam g  ka  i 
kos b , wa un ye kalank r nk r nnen s r  u ka baara in kama. An 
y r   gof r neman  de  y u  kalan,  wa  kalan  b   k u  kunna  tuma  b   
kalancogo kuraw kan, an ka maraw dir t riw f . Ne de b  k a f  I ye,   61 
an ka karam g w b   ka  i kos b . U kalannen don kos b    K r  
foyi t  nin na, ka kuma lamunumunu ten. Nin tun ye kumalankolon ye, 
a tun b a f  k a f  n ye k a mako t a la. I denmuso ka k n nafili t  n ka 
sira ye, n a t na se ka taa kilisi 7 na, a b  ka kan ne ye, wa n mako t  
k a d n min w r  b a la. 
N ko: N hakili la, ti   t I f , mesiye Jara, wa a ka kan I k I    j  nin ko 
ninnu na, walima kalandensom g  caman b na na u denw b  aw ka 
lak li la, I n a f  ne b na a k  cogo min na sisan.  N ye Nana bolo 
min , an b ra k n ma. An tun b  boli y r  la koyi. 
 Nka, mun k  sisan, n Maa? N ka kan ka segin kilasi 6 kan wa?  a 
kan tun b  ka y r y r .  Kanlaso w r  la wa?  A   ji sinna ka b li 
damin  ten. 
N  ko: Nana,  an  b na  f  r   s r   a  la.   N  hakili  tun  t   fan  kelen  f  
tugunni.  N b na tanti Fatimu wele. Kunun, ka nto a f yen, a ko n ma 
k a b I d m  I ka se ka kalan k  cogo b   la.  
Nka, cogodi?  
 An t o de d n f l n, nka an b na f  r  s r .  
N ko a ma k a ka taa a da k a miiri ko umanw na. Ko minnu ka di aye, 
ko  minnu  b a  lanis ndiya.  Nin  man  kan  k   di  wuli  ye  a  bolo.  An 
selen an ka so, m g  sit un t  yen. 
Amadu  taalen  b   s r   baara  la,  a  ye  mangorotabali  ladon,  wa 
Sumayila tun seginna ka taa lak li la. Iba tun dalen b  s r  k a lafi   
a ka kasangekura k n . A miiri y r  d r n b  k n dimi bila n na. N ye 
n t g  di Nana ma, ka t m  ka taa telef niso la. 
Moham di tun b  baara la, o waati la. A tun b  diya n ye, ni Lamini 
tun don tugunni, nka n hakili la, b   tun b na b  a kama, k f .   62 
A ko: I ni tile! Som g w?  
N ko: nse. N b a f  ka telef nici n balimamuso , Kati.  I hakili sinna ka 
jigin a la ko wari tun t  n bolo.  Citiliman don, nka I b  hak to, n ni 
wari ma na, n bolo sisan.  
 
A ye n  inika: kow b   ka  i wa?   
 U b na  a, in sa ala. N b na weleli in wari sara bi, k f .  N sinna ka 
girin ka don sonin in k n , ni jatig  ye.   
 O t  basi ye, Awa. Sob  la. I man kan ka j r  o la.  N ye nimero di a 
ma,  a  y a  wele  n  ye,  o  k f   a  ye  telef ni  di  n  ma,  kabini  a  y a 
mankanb  damin . 
 Alo!  
 Alo! Fatimu, Awa don.  
 Awa! Ne   nafin b I la kelen wa?  A y a y l . 
N ko: Aw .  Ti   tun don.  A lam n- Nana ma a ka     ndan k , wa a 
ka dir t ri ko k a t  se k a k  tugunni, wa o la, a b  laban ka segin 
kilasi 6 kan, nka a t na se ka segin a kan yen, barisa n tun y a f  a ye 
ko n b na a b  u ka lak li la.  N y a f  ten, kelen ye. N hakili la, a ye n 
faamu. 
 N b  se yen sisan.  
 Ayi, a ma se o la, n tun b a f  k a laj  an b  se ka min k -  
 Ayi, n b  taa sisan. Faransuwa ye m bili to yan, tilelafanadun k f , 
barisa     nye d  tun b a bolo y r  w r  la. A kile b  n bolo sisan 
y r . Miniti bi saba di n ma!  
N ko: ayiwa    63 
 Wa fana, n mako b  tasa in na ka surafana k a k n   A y a y l . 
 Awa, I b  se k I y l , a b na   nab .  
N ko: K an b n s  nin.  A ye telef ni bila. 
 N baara la g l ya de ye nin ye, n b  m g w ka kumaw m n, nka n t  
n da don u la ten, nka n tu b a f  k a f I ye d r n ko Nana hakili ka di 
kos b , wa a b  t m .  
N ko: I n ice, Moham di  N sinna ten ka maloya, kun min na n tun b  
siga Moham di ka hakili la, ani a ka baarabolodalen na sigida k n . N 
hakili jiginna Daiy li la.  I b a d n, n ye cogo d  s r  I b  se ka jiri d w 
s r  min na.  
A nis ndiyalen ye n  inika: Misiri jiriw wa?  
 Aw , n denk  suguya d  b  tubabumuso d  dege b g landilan na, o 
b  baara k  jirituruj kulu d  la. N y a  inika n a b  se d  min  a f  k o 
lase an ma.  
 OO, I n ice Awa. O kuma ka di n tulo la kos b !  A tun b  k a t g w 
j si     n na, k a y l  I n a f  denmis nnin d . 
 Nka, n t a d  n hali n a y a  inika, o la, kana nis ndiya kojugu!  
Sisan, n tun b a f  ka a ka baarabolodalen sank r ta, ka dusu don a 
k r . 
A ko: Kos b , kos b .  
N ko a ma: N b na wari di I ma k f   N b ra k n ma. 
N tun b a f  ka taa y r jan d  la. N tun b a f  ka boli y r  de. N tun b a 
f  ka taa bada la, ka to n kelen na ka Fatimu mak n , nka, n y o b  a 
ma. N taara so kelen ye, n ye tabali lab  tugunni, ka mangorow da ni 
hakilisigi ye. N tun b  k u k cogo laj , cogo min na mangoro kelen b  
se ka k  n r muguma ni  ugujima ye, hali j man fana ye. N tun b  k u   64 
b y r  jatemin . N tun b a f  k a d n minnu b ra jirisun kelen na, I n  a 
f   mangoro  suguyaw.  S  nin  c nin  d   nana,  ale  si  tun  b   san 
wolonwula b , a ye kelen ta, n tun y a jatemin  k o suguya d nnen 
don kos b . Nka, n ye d  w r  jira a la ten k o ka fusan ni a ta in ye, n 
tun b a f  k o min b  mangoro sara la. N tun b a f  k o suguya d n. 
Ale suguya tun d nnen t . 
N ye Fatimu ka M rised sik r ba mankan m n, yanni n    ka da a 
kan. A y a tilen an ka duk n  ma. Nin f  mankan tun b  I n a f  bagan 
d .  Tuma  min  na,  a  y a  faga,  a  ye  fi  ba  saman,  ka  waatinin  k  
mankan na. 
A ye n  inika: N teliyara wa?  A b ra m bili k n  ni y l  ye. 
N ko a ma: I teliya y r  de.  
 N b a d n. Nka ni I b  kulu in jigin, ani ni bolif n man ca sira kan .N 
t  boli la ten kos b , sisan. M biliboli ka di n ye.  N hakili jiginna a la, 
tuma min Fatimu tun b  ka m biliboli dege. A ye n deli k o n ka na a 
senya f l  Faransuwa k a dege. U ka baaro b   tun b u ni     n c . N 
tun sigilen b  k f la la, I n a f  denfitinin d . 
A sera joona, kabini Faransuwa ka degeli f l  b ra a la. 
N y a  inika: I b  ji min wa? , n tun b  ka wuli. N taat  k l nda la, a ye 
n min  k a bolo s g  n na. N y a min  d  nin fo ka ji ci n    kan, o 
k f  n y a bila ka t m  ka taa. 
 Ayi, I n ice. N b a f  ka mangoro kelen de dun sisan.  N tun b  ka n 
y r   inika a b na min ta, n ye palank n ji d  y l ma a ka tasali kelen 
k n .   65 
A tun b  k u b   laj  ka  a, a y u y l may l ma a t g fitininw k n . A 
tun ye muso belebeleba ye, a fan b   tun ka bon, nka a t g w n a 
senw tun ka d g n kos b . 
Tuma d w la, a tun b  k  I n a f  u b u kari sisan. 
An y an sigi kurun fila kan tabali k r f , ni Fatimu ka mangoro ye. A 
tun k ra a t w m muso ye. O tun ka  i a bolo. N ye tasalik n ji k a 
t g , a ka a ka mangoro ko k a n g dogolenw b   b  a la. A y a da fa 
a la k o y r  fara fili sira kan. 
 Munna, a y o ta?  
 N hakili la, a tun duskasilen don kaban. A b  se ka k  a ma baara 
caman k  a ka kalansen t w la, wa o b   k f , a ka karam g  y r  de 
man  i. A tun y a kof  n ye ka k r . I y r  b a d n a masumalen don 
k r len.  
A ko: Ani Iba fana n a m g timinangoyawalew.  
 Aw  k . N dalen b a la, o y a t  r . Nka, n y r  fana ma a d m , koyi. 
N ma n da don a la k a f  a ye ko ti   t  Iba f . A b  se ka k , a ma a 
jatemin  ko n tun b a fan f  fo k f .  N ye sankolo laj . N g fitinin 
kelen tun j len b  sow kunna. 
 Nka, a tuma ma t m  f l .  
 Nka, a tuma t m na, k a da an tun ka kobolodalenw kan.  
 O la, an b  ko w r  boloda!  Mangoroji tun b  ka jigin a bon f . A tun 
sigilen don k a   da mab  a woro la, walasa ji in ka bin duguma. 
N ko: I b  I n a f  denfitinin d   N y la kos b . 
 Tuma d w la, n b  n y r  ye ten. N b a d n ko sipag ti bolodunni ka 
di n ye kos b .  N tun ka kan ka n y l , barisa n tun b  ka Ftimu 
jatemin  c nin fitinin d  ye.   66 
A ko: A ka  i.  A y a da fa tugunni fo ka mangoro fara b   b  k a bila 
duguma. A y u fili b l n k n .  An b  k a damin  ni kibarayagoman 
d w ye wa?, nin t w b   ka fusan f l n.  A y a t g  ko ni tasali ye 
tugunni  I hakili b  Sajo la wa?  
 Kos b  k .  Fini ugujima tun b ale de kanna. Min tun b  ka a ka 
furusa mak n . 
 N nat  yan, d  ye n wele k a f  ye ko a denk  k r balen, Usumani, 
f n b   tun b a bolo, nka b n  d  binna a kan o don su f .  
 O ka jugu d !  A sinna ka jigin n k n  ten, ko baaro damin ni ni 
kibaroyagoman ye, o t na fusaya n ma. Sisan, n tun dusukasilen don 
b   ta f . 
 Polosiw y a min , sut m nen ko karidante t a bolo. N t a d n kun min 
na d  tun t a bolo- m g  d w b  k a f  k a tun b a bolo, nka ko polosiw 
y o ta k a f  k a ma se k a jira u la, walima f n w r . Ale koni labanna, 
ni ale ni m g  w r w min ni ye, wa wari tun t u bolo ka sur f n sara, 
wa sorasijama d  fana tun b  yen. N hakili la, u tun b  munmununi na 
yen, walima u tun b  polosi d w d n. M g  si t a   b r  d n f l n. 
Usumani ni polosiw ye kuma saman, sorasi kelen ye neni k  k r f , o 
ma  b n  Usumani  ma,  u  ye      nbug   damin ,  n  hakili  la  a  kow 
teliyara kojugu, barisa, a b  d g t r so la, a   da fununnen ni a fan 
d  tig len, I n a f  balontan na.  
 O t  tilennenya ye.  
 N b a d n.  
 I t  se ka polosiw walima sorasiw ka kuma lasegin u ma.  Dusub  
tun man  i.   67 
 Kos b , nka u fana man kan ka m g gansanw gosi ten  Fatimu y a 
bolo gosi a ka zupu kan.  Wa sisan, a ko b na taa tiribinali la, wa a b  
bila sariya ka bolo kan. Denmis nmurutilen, karadante t a bolo  A 
t na da diya a la.  
 
 Nka munna, a b na taa tiribinali la? A ye mun k ?  
 Ayi,  polosiw  de  don,  n  hakili  la,  walima  sorasiw,  n  dalen  t a  la. 
Faama d w nana d g t r so la ka tiribinali don f  a ye, an b o de 
kalama sisan.  
N ko:  OO, Fatimu nin si t   uman ye  n ye n ka mis r  foni.  Halisa, 
a  b a  f   a  ka  furu  ka  saw  a?  Nin  man  di  ye  n  ye  hali  d  nin. 
Kalamalennin in. Wa Sajo y r ! Ale ye m g s b  ye.  
 N b o kalama, hak to. N tun man kan k a f I tan. A tun t  n y r  hakili 
la k a b  diya I ye; n tun b a f  k a f  d  ye d r n. M g  si t a f  ka nin 
f n suguya to I kelen k n .  
N ko:  N y a faamu. Mun b  k  sisan? An b  mun k ?  
 I j . N b na a laj  ka taa b  Sajo ye, su in na.N t a f  k a degun-m g  
miliy n     n taalen b  s r  u j  a da la, kaban. 
 Kos b , nka o b   la, I ka kan ka taa. A mako b a teriw la.  
 An ka kan k an j  fo an k a d n  ankilikuntan minnu b na f  a t g  la, 
o k f  ka birok n baganw k l li damin .  N tun b  ka Fatimu jatemin  
ni bese ye k a kunda tiribinali kan ka bagan in k l , I n a f  a y a f  
cogo min na. O k f , n ye n y r  jatemin  n o     n bese ye kalan 
minisiriso k n .   68 
 Ayiwa, An k a laj  ka Nana ta jatemin  sisan.  A y a t g  j si a   da 
la, walasa n  ma d  nin se a y r  ma. N ye ka mis r  siri tugunni k a 
ja. 
 N ma da a la ni nin hakilila f l  in b  diya I ye, nka I miiri a la d  nin, 
yanni an ka b n a la.  
 Ayiwa  
 Ni Nana taara Kati, a ni Umu ka taa lak li     n f , o b  cogodi?  
N  ko: Kati  wa?   N  den  ka  b   n  daf .O  miiri  y r   d r n  ye  n  fari 
y r y r . 
 Umu b a ka lak li f , ,n dalen b a la a y a f I ye. Yen ka  i kos b . Wa 
a kilasiw b   b  I n a f -  u tilalen saba ye forobakalansow la!  
 Ka Nana bila ka taa k ny r yekalanso la wa?  
 Aw  k , munna o t  k ? B   b a d n ko k ny r yekalansow ka fusan 
ni foroba taw ye. N b  n kali, n b  m g  o m g  d n ni wari b u bolo, u 
b   b u denw don k ny r yekalansow la.  O tun b len b  ti   f . N tun 
y o  m n  m g w  da  ka  k r .  Min  tun  ka  jugu,  o  de  tun  ye 
denmis nninw  g nni  ka  b   lak li  la  ko  u  som g w  ma  wari  sara, 
barisa  a se  t u  ye  k a  jatemin . I  n a  f   min  ye Jabatew  s r   u  fa 
fatulen. A se tun t an ye, o de y a goya n ye. A b  i n a f  n zi jiginni 
Mali la, walima ka ba ye kuma na. A tun t na k  cogo si la. Nka, 
sisan, a tun b  se ka k . A d  la.  O b na caya kojugu, Fatimu  
 Ayi, a t na caya.  
 N b a f  k a f  ko hali forobakalanso t g s b nnisara ka ca, kuma t  
k ny r ye ta ma.  
 Kana  j r   warko  la.  An  ka  j r   Nana  na!   N  ye  n  miiri  a  ni  a  ka 
min nw taali la.  O b  s n ka g l ya Nana ma.    69 
 N b a d n-taali, teri kura s r li, taali lak li suguya w r  la. Nka, I miiri 
o b   la ka  a- a t  ka taa y r jan na, wa a b na to n ka denbaya la. 
Terikuraw wa? A ni Umu b      n d n kaban, wa ale b  lak li in 
m g w b   d n; lak likurako wa? A t  I n a f  k r len in   nafin b na 
a min .  N tun b  ka s n a ma d  nin-d  nin. 
 N  b a  f I  ye-kalanso  in  ka   i.  Fasokan  b   kalan  kalanso  damad  
minnu nay an, o d  don, n tun b  k o f I ye. A ka waati tilalen saba ye, 
a b  s n k o k  bamanankan na, ani f n w r w minnu b  se ka fusaya 
a  ma.  Walayi,  d n  ni  bololabaara  kalan  b   yen!   Oo,  n a  tun  b an 
k r f  yan sa. 
 I t  ka f n f , o la, n b na kun w r  f I ye, o ye hakilila uman ye: n a 
ye  kilasi  6  k   yen,  kilasi  7  k li  b   n g ya  a  ma  yen  kos b ,  o 
ko umanba ye, barisa a b  na se ka ko caman k .  
Hakilila sabatilenw tun don, nka n t  se k u faamu . Nana ye n denf l  
ye, wa a taali tun b  g l ya n ma, hali ni Kati don, yan. 
 Aw .  O tun ye n ka jaabi b   la  uman ye. 
 I b  s r  k I miiri, den b na b  a  an k n  cogo min na. O don cogo 
d  la, nka kana  in  k a b  se ka wuli ka na b  I ye. 
A b  se ka taa san saba k  lak li in na, o k f  ka segin ka na a ka lise 
k  Bamako. U la  umanw koni b   b  yan.  O tun ye ti   ye. 
N labanna k a f : N t a d n Amadu b na min miiri. Iba fana-han.  
 Ayiwa, A la g l man ye Nana y r  hakilila ye. Ni nin hakilila man di a 
ye, I b  se k a  inika min ka di a ye, ka f  r  w r  tig  o la.  
N ko: Ayiwa. Fatimu wulila.  Sisan wa?  
 Aw , sisan, munna?    70 
 N I ko aw , ni Amadu nana so k a f  ko ayi, an b  mun k ?  Fatimu 
y a    waga n na. 
 Amadu  delila  k a  f   f l n  ko  ayi  wa,  f n  min  ka  di  e  ni  Nana  ye 
kos b ?  
N laj  ka n miiri tuma min na an ye nin hakililaba suguya     n ta, 
walima tuma min na an ma b n f n kelen na, nka n hakili tun b  I n a 
f  safin  bilalen ji la, N hakili tun t  kok r len si la. N wulila. 
 
An y an taama ka taa da la. Fatimu ye da y l n n ye, n f l  t m na. 
 A t  yan  An b  mun k  sisan? 
Fatimu ko: So d  in laj !  
N taara da d  in na. Iba ka so k n . N tun t a f , a ma kasange in ye 
k a s r  a ma f  a ye. 
N ye toil saman k a b  da la ka sok n na laj . Dibi tun b  n    k r  
halisa. Finibilalan tun b  yen, ani dilan, Iba tun dalen b o sanf . Nka,  
kasange tun t  yen. N seginna ka b , n dabalibankulenin d  k . A tun 
b  yen, a d nnen tun b  koko la da k r f . N tun ma a ye, dibi tun b  
n    k r , nka n b t  gosira a la d  nin. 
 N Maa?  
 Nana?  M g  d  sinna ka b  Iba k f  ten. N ko: I b  mun nay an?  
 Tanti Fatimu?  
 Nana, I n ice!  
N y a  inika tugunni: I b  mun na yan?  Yaala a tun ma juguya a ma 
wa? 
 N dalen tun b  baaro la, n m k  f .  N tun b  k a   da d r n de ye, 
sisan.  N b a d n, I f , N ye janfanci ye.    71 
 Mun?  
 Nka, an b nna a la. Cogo d  la koni. A ko n ma k a b a miiri a la. 
m k  uman!  
A y a t g  da a kan k a lamaga d  nin, walasa k a lawuli. 
A tun ye mun f  a ye? A tun ko k a b a miiri mun kan? N y a laj  k a 
jatemin , u ka baaro damin na cogo min na-j n g r la j n na. I b a 
s r , Iba maloyara, o la a y a wele ka na, a k len k  k a kasikan m n 
wula f . Walima n y r  y a laj  k a   b . 
A y a wele tugunni: Baba Iba  a tun b  k a t g  k  d nkili ye, a tun b  
k a yigiyigi ni fanga ye nin sen in na. 
Fatimu ko: N t  se k a f  ko nin ye n dabali ban, a tulow b a f  ka 
geren.  An b   y an y l . 
 Baba Iba wuli. Tanti Fatimu b  yan.  A tun b  ka dimi a k r  sisan. N 
ye  n  madon  u  la  d  nin,  a  sinna  ka  k   ten,  I  n a  f   n  b na  jigin 
dugukolo k n . 
N y a f  kos b : Iba-  
Nana ko: Ee Ala  ka a t g  da a disi kan teliya la. 
Fatimu ko: Ayi  
 
N ye n bolo digi n g  la. N s ninw tun finna, nka futeni bonya b   la, 
dugu tun sumanen don a juk r . 
Fatimu ko: n hakili nin ka dun kos b .  
N ko a ma: d  nin d r n. I ma Moham di mankan m n wa? A b  
dunya fo i kamankun.    72 
Fatimu ko: Jiri ninnu b   b na turu Ala kama!  N ye n kunk r ta. B   
tun b  k a ka ding  sen fana, f  Amadu ni Musa, olu tun b  k u ka 
jirininw turu kaban. 
Moham di ka baarabolodalen fanba tun sera ka k . Dawidi tun sera 
ka jiri mugan s r  muso in f  min b  baara k  k ny r yejekulu in na, 
wa an tun b  ka s g mada k an senw n an bolow kan, ka ding  sen 
an f m g  t g  la, minnu fatura. An ye kuran kalan to yen k a laj  ko 
d  k  min na an ye f n d  f  an ka m g  t g , jiri turula min ye. 
M g w ye   ji caman b , nka y l kan fana tun b  yen. Umu ni Nana 
tun b  k u ta turu an fa ye, u m k , u ni ale ma     n d n ten. Jiri 
ninnu tun b      n k r f . Moham di tun y a f  an ye ko an ye ding w 
g r      n na kos b , nka Fatimu ko a ma ko an fa n a ba tun b  ten 
de, tuma b  . Moham di tun b a f  ka kasi nin kumaduman in kos n, 
nka a y a k don d r n, Fatimu ko k ale y o f  walasa a kana a f  k an 
ka ding  w r  sen. 
Nana y a y l  fana. 
Fatimu ko:  A fil - Amadu b  k a ta turu kelen, an ka taa f !  
N wulila k a f : Ayiwa, ayiwa.  N ye n t g  j si n ka taafe la k a n g  
b  a la. N y an denmusow laj  an k r f , u b u senw n u bolow kan. 
N g li ma foyi ti   Umu ye, o y an b   dabali ban; I b a s r  a tun ma 
a jatemin , a tun n g len don cogo min na, a b  i n a f  a tun hakili 
jiginna  u  ka  kilasi  6  cogoya  la  u  ka  lak li  la,  wa  Nana  ka 
kilasik n denw b   tun b na o k . 
Fatimu tun b  senni na an ka jiri k r f , a ko:  An fila b   b a sen  
N ye t g  don jiridili n g len na, ka n balimamuso laj  fan d  in f . 
Fatimu ko: N ba, nin ye e ta ye.    73 
 Ala k a bonya k a c  a I n a f  e y r  tun b  cogo min na.  
An ye jiri bila ding  k n . 
 N diminen don halisa, m g  si t  ka f n turu n ye.  An munumun k a 
laj . 
Fatimu ko: O ka n g n: E ma sa f l n, Iba. Ni I tun g r nt ra tugunni I 
n a f  I y a k  cogo min na waati t m nen na, an tun b  dig  w r  
sen.  
A ye  inikali k : O tuma, j n tun t na jiri s r  nin jama la?  
N Fatimu y a jaabi ni y l  ye: Nin t      dan ye k a jira ko nin m g  in 
de ko ka di b   ye, I y a faamu wa?  
N y a  inika: E t  se ka taa I denk w d m  k a jiri turu I muso ye wa?  
A ko: U t a f  n k u d m . N ka suman kos b .  
Nana ko: Baba Iba, I b  se k anw d m , e terisob  tun t  wa?  
Iba y a j  d  nin. 
A ko: Aw . Nka n t na a faamu kun min na a ye buranmusow b   la 
g l nman din ne me.  A tun b a f  k a kunsin n ma. 
Tuma min na, an tun b  ka n g  k  an ka jiri k r , npogotiginin ninnu 
ni Iba tun b  ka baaro k  a teric  in kan. 
A ko: Ale d r n de tun b  se ka misi murutilen min  dugu in k n . A 
tun b  se ka kelen min  a gere fila ma ten  A tun b  k o cogo ladege. 
 A tun t  siran wa?  
 Cogo si la  
 N y a m n ko kasange b I bolo I ka so k n .  
Fatimu ko: Umu!  
Iba ko: Ti   don    74 
 Nafa t na k  o la, ni I sara tuma min na.  Fatimu tun b  ka kuma Iba 
f  sisan. 
 An b  k a laj  k an hakili jigin m g  w r w la, bi.  
A y a y l :  N y a faamu, n y a faamu.  A tun ma s n kos b , halisa; 
nka nin don in k f , an ka du basigira d  nin, n y a to o ka k . O b  , 
k f , a tun b  sayako kuma na halisa, nka sisan a tun b a k  ni tulon 
ye. 
Kabini, jif l  binna, n nis ndiyara. 
Nana wuli ka kule: San b  ka na!  An b   ye sankolo laj . 
N sinna k a jatemin  ko n g  sit un t an kunna. 
Moham di: OH, A  ye hak to-  An y a munumunu. Jiserilan d  tun b a 
bolo an k f .  N tun b  k a laj  ni nin b  se k a b   las r   
Fatimu ko: E man  i  
A y a bolo biri a da la: Hak to koyi  
A ko: sisan, an ka kan k n ni k   A ka kan ka k n ni k  yanni san ka 
na, yanni Amadu ka sara, yanni kalan ka ta tugunni, yanni Nana ka 
taanikasegin damin , yanni Sumayila ni J n ba ka k r baya, yanni 
Iba  ka  don  labanw  c ,  yanni  waati  c ,  min  na  an  b    b na  f n 
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